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|ijy, f>aía' mayor atracción del pro- 
se pTíijyectará el episodio 13 de 
JÍTAD, titulado «Amor sublime», 
ijto del, magistral cine'árama de la 
litante casa Studio Films, en 3 ac- 
«La duda», con esce- 
real y extraordinaria es- 
pcfációri'.—Completará el programa la 
ecipsa c^iita de lindísimos paisajes, 
llago'c|¡tó Como».
il JueVjes próximo lo nunea visto. La 
|á que: eclipsa a Fántomas. La emo- 
|fi raá$ grande de la cinematografía, 
^ ó llp d o  5UDEX,
Pfelcíes cbrriente?.;V  ̂ i •:
- Alameda de Carlos Haes,^
í y i r f  « i S »  W i 'a  (junto al Banco España)
Sección , cont|qua de Cííl.ltO de la tarde a DOCE de lá noche!'
Hoy grandioso programa.-rDos estrenos v '
' ,  E t ^ '0 E R E S H C S :  a  L a  ^ .
hermosa'cinía en Guátró actos y argumento intéféiíáúte, y lá de mucha risá
' E L  m m  r E R E M S O .
Completarán el programa las de mucho éxito
P t m  m ^  E Q T t L L ñ  B E  L E O T E
y la de gran fuerza ĉ í̂ rtífca de la casa Triangíe Keystone en dos partes interpre­
tada por el îíjt rival rey de la risa, José, titulada
' É é » ’ S t w í ' ^ é l é m i  ’■
P ir^ le^ sí2s© 5e9 ' ,p|20l,
.iiibrica dft mcsáioos bidr&ulicoB y piedra ai t̂ifioial, premiado con medalla de oro en varias
loioceB>'»-Oaea ftindadaen 1884.*~íta más anti^á de Andálccla yde mayor exporíaoióa. 
Bepósito dé oemoniio y eafea hidránlioas de las inejdrea marctp.
- ' M m  m íM L m  E s M L m ñ S k  '
ESPOSICIÓií . « a  . . • Eî BSIOA ,
Jgiiué» d® « ,í PüÉRÍíO, 2
fífî eoiaUdadeé)--̂ ^̂ ^̂  ̂ a mármoles y móe^ép romané. Zócalos detéiiove oon
njÑá |é myenaión,,:^^ en losetas para aceras y  adimaoenés.'Tn^  ̂ dé cemento.:
j6$ inglesQS, óuyo esfaemo 
l̂ll̂ íieíí ̂ constituya nina íiao 1?̂  prno" 
" i gallardas de coneiantó a hacio- 
pueda haber dado uiygran pue- 
|1; curso de esta gpcérra, tropie- 
cb|i; dificultades de ojiTdoa interior.
| a la patriótica actitud délos 
l^m óns parece oo^’arado el p®li- 
|t|o>íqUese extiendai^l movimiento 
jjgtiistá;, pero la, puostión irlandesa 
Ciósjiplios.
i jBlocción,, parcial que se realizó en 
|<ÍÓD;dado d e Longford y terminó con 
||rjhiío/del candidato de los «Sinn- 
, derrotando por una mayoría 
17 votos al candidato nacionalista
^bpoyaba el grupo de Mr. John Red- 
ha revolado bruscamente que el 
liento de la opinión irlandesa ra­
fea pesar de loa sucesos de 1916. 
I porque una circunscripción de- 
lada,donde las pasiones localeu 
prevalecer sobro las oonsiderfi- 
íoifei^poJítí general, envíe al parr' 
jpméntóiai;ia.t]î ^̂  ̂r como Mac
¡Í3uméBSÍ-̂ î tii|pa‘̂  ̂ tres años de re- 
(ilusión por ¡aparta que tomó en los tu- 
kultoa dei a,ñb lUtimd, podría pensarse 
I  una oposición irroduotible de la gran 
Hyoría fiel pueblo irlandés; pero lo 
parcial una sig- 
|átíVfi:importanGÍa os que au rceul- 
•se; obtuvo al,, día siguiente d© la 
|ipá(3Íóh del. manifiesto susorito: por 
||)ispos í̂ jCÓlicGS j  3 obispos protes- 
|î ¿.cqhtji:n el Ijroyocto do división 
ádministrativa de Irlanda y  
Sl^^nsidera que Mao Q-uiness no 
i^ zó  sino ¿a virtud ds la impre- 
PiPróducida por dicho manifiesto. 
i| incidente se ha interpretado en 
l̂ ŝentidoi singularmente amplio, 
||ó-,qu;ié, se aseg varios di-
p|ciíi>Dáóionalista8 del grupo de que 
in.Eedmond es jefe, se proponen di- 
^Ibien porque estimen que entre 
pÍT' ̂ us n^ existo un des-
Híp) real, bien ])ofque quieran per­
iné'jai: opinión irlandoi a que so afir- 
fáol|:í)áórlte con nuevas elecciones
Í¿;:;d0 todos modos, orea diflculta- 
î al̂ iftbineta Lloyd G-eorge. Este ts- 
®|l ptÓpósito do hablar acerca de la 
OTiéitíSndrl̂ desa y s© de su
Íil¿E||n'¡¿ÍÓn; cuidadosamente prepara- 
p^íiphlerenoias con los jetes de 
j t̂idol'si no la solución definitiTa del
gréblema, por lo menos un arreglo que ibsía permitido aguardar sin agitación 
término 4d; ía guerra. Todo ©1 mal 
pviéne d© que el conflicto europeo 
ffiEéndió''ia, la Gran Bretaña cuando 
5̂ ||ajbV solucionada por complétala 
f(>rii4 del régimen político de Irían- 
|ai\|i Aó/7ie-rg/e, admitido, en prir ■- 
píoi' vjJtádo y sancione do, no fuá r’>= i i- 
li^  de ĥ  trataba de w .
nacional dqU '̂ 
|wíí’||tj9}pfet0ndo no ser sacrificado a lu 
manĵ u njiieionalista y católica, 
f  Oonibi és sabido,' el proyecto pr«-©n- 
;|aiol̂  Víspera do la declaración do 
~ .erra, cuando había que' afrontar a 
la'resistencia armada del
lí lofganizadá por sir Ed'ivar Oar- 
IW á el derecho para los conda-
irptestantes de permanecer direc­
ente Unidos al parlámenío de Lon- 
>s yásiité en Irlanda no existe la uni- 
qlû ta, y no quieren ser com- 
ób epi el régimen autónomo que 
ié  BU podér ̂ éntral én Bublin. 
íl lln este sentido busca actualmente él 
labinete Lloyd Geoxge una solución,
tjiro el movimiento, hostil a toda divi- ón polítíca do Irlanda, obligará al jefe 
«felGobiernOj,según so afirma, a renun-
el principio de la guerra eu- 
íósjrlandeses han dado múlti- 
,s douua sinceridad incón.- 
ita^iMpccto de su lealtad a la caq̂ , 
Ijn^icá. Hasta en estos últim.ós 
éJt grupo nacionalista dq John 
^tenido al Gobierno, en 
' erra, y los centonáre's 
déses que se alistaron 
;énto en los ejércitos del
J?ey Jorge compensaron con su heroísmo 
©1 criminal error al que las intrigas ale­
manes, favorecidas por lá traición ds 
Roger Oasemont, arrastraron el año úl­
timo alos Sim-Esiners. Es, pues, lógi­
co, que el Gobierno inglés tenga ®n 
cuenta las aspiraciones de Irlanda.
Los britanos tienen la excelente cos­
tumbre de abordar francaménto los 
problemas que se les plantea, y no se 
hacen ilusiones respecto de las dificul­
tades con que han do luchar. Ello testi­
monia su consciencia ante la realidad y 
su elevada concepción del deber patrió­
tico. „
Estamos seguros do que sabrán ins­
pirarse al solucionar la crisis irlandesa 
en el amplio liberalismo que constitu­
ye la base do su vida política y de.que 
sabrán enícontrar las fórmúlas que sal­
vaguarden la unidad del imperio, sin 
que Irlanda pormanezoa irromedia- 
blemente dividida contra sí misma.
Confirmada; la noticia íeíegráfieá que 
publicñmo.s ayer, ponemos en conoci- 
mienío de nuestros lectores qqe el mi­
tin monstruo dé afirmación álíadófíla y 
en el que las izquierdas españolas ex­
pondrán su opinan sobre asuntos de 
actualidad, se celebrará el Domingo 27 
de Mayo en la plaza de toros ele Ma­
drid, hablando los señores Unamuno, 
Melquíades Alvarez, Lerroux, Castro- 
vido, Menéndez Palíarés,' Albornoz y 
Ovejero.
LaCoitiisióií organizadora recibe cen­
tenares de cartas y te.legramas de pro­
vincias, en que se le dice que asistirán 
numerosísimas comisiones de toda Es-
pana.
La Comisión funciona permanente­
mente en la redacci(3n de la revista «Es­
paña», Prado 11, Madrid, donde debe­
rán dirigirse cuantos deseen noticias 
sobre dicho acto.
La Sección local de la Liga Aníiger- 
manófíía está invitada a este acto, que 
promete ser grandioso, y la Junta direc­
tiva invita a cuantos deseen adherirse 
y concurrir a él para que inscriban, sus 
nombres en el domicilio de lá Liga,Ños- 
quera, 7, bajo.
Hasta hoy, Se han inscriíp yarios in 
dividuós de la Junta directiva.
gCB«p«wraĉ
G m m í ü ñ
Los alemanes utilizan -  sus millones 
de marcos les cuesta - a numerosos es 
pañoles. Esos nutnerosos españoles les 
sirven de espías, de abastecedores de 
submarinos, de cantores de sus haza 
ñas y de comparsas. Desde 1914 hay 
en nuestra patria una superfetación 
teutona, que comenz(5 siendo quiste y 
es hoy tumor gigantesco. Aparte de 
los ochenta mil germanos con que Cop 
peí amenazaba a Ronianonas, y de los 
ochocientos mil agermanados incons­
cientes, integran esa superfetación 
unos milicianos mercenarios que vi­
ven de la paga y hacen votos fervoro­
sos porque la guerra no acabe jamás. 
Esos tales han resuelto el problema de 
los i: arbanzos, yendiendo sus míseros 
intelectos a Germania.
Pues bien. El otro día, un alemán 
me escribió uná carta en pésimo cas­
tellano. Tengo un correo bastante vo­
luminoso de^de que en mi periódico 
de Madrid y en otros diarios y revis­
tas comencé a escribir sobre la confla­
gración.‘Muchas de las cartas son anó­
nimas, y contienen injurias soeces. 
Hay algunas muy interesantes. Y  la 
del alemán a que me refiero es una de 
ellas.
He aquí, puesta en un éstilo regu­
larmente correcto, la carta del ger­
mano en cuestión;
«Es usted enemigo mió. Quisiera 
que se equivocase siemprb. Sin em­
bargo, le leo, porque le considero un 
adversario leal. En cambio, muchas 
veces no puedo disimular un gestó de 
asco cuando me echo a la cara algu­
nos de los periódicos que nos defién 
den en Madrid. Carecen de tacto en
absoluto. Son lacayos ansiosos que se 
estremecen al pensar que podría el 
amo echarles a la calle. Y reafizaa ac­
tos completamente innecesarios y que 
nadie les ordena.
fes,cierto que Se les obliga á u,ilá dis­
ciplina severa Mas se da et caso de 
que sorprenden a los capat9,ceS;. con 
iniciativas extraordinarias. Se les pi­
de,que hagan como dos, y hacen como 
ocho. Es íncomprensible.f 
Mgún'día se- acabará' .la guérira. 
Vencedores o vencidos, los alemanes 
miraremos con respeto a las naciones 
qué se coligaron contra nosotros, y 
también a algunas neutrales, Pero ha­
brá otras que Gonsideraremos como 
tierra fértil para Una Colonización, no 
sólo espiritual, sino material. Serán 
aqueli- s donde encontramos, en nú-r 
mero increíble, condotieros de fácil 
acomodo, criados obse ¡uiosos y hu­
mildes, .masas de pueblo enloqueci­
das por el miedo y capas sociales caí­
das en profunda abyecciórr.
Y  aprovecharemos esa tierra abona­
da para indemnizarnos de nuestros 
actúales quebrantos. Pero quienes vi­
van sobre la misma, aparecerán a 
nuestros ojos como gentes de una sub­
raza...»
■ a.*.,.
Creo a ese alemán. Ver4áderamen> 
te, cuando los germanos de España se 
reúnan, y hablen a so as en sú ende­




Hace unos días encontré a. Meloja; 
una alegría infinita animaba sus ojillos, 
y traté de detenerle para conocer la 
causa.
— ¡Dispense, amigo,. dispense! ¡No 
puedo detenerme! ¡Voy a casa a  dar 
órdenes! ¡Luego, si usted rne espera, le 
referiré el sucesol
Y haciendo una pirueta, salió corrien­
do como un gamo, repartiendo empujo­
nes y codazos, y gritando:
; —¡Ah, pillín! ¡Ahora verás! ¡Hoy soy 
feliz! ¡Hoy creo en Dios!
—¡Caracoles!—me dije—¿Qué será 
lo (̂ ue sucede a este tío? ¡Debe, de ser 
algo gordo, cuando tanta alegría lleva! 
Y me fui detrás de él.
¡Después lo he sabido todo y no ,he 
podido por menos que reirme de Me- 
loja!
Resulta que, paseando éste por los 
muelles, vió a los buques alemanes 
«hospedados» en el puerto, aclornados 
con banderas y gallardetes, presagio de 
buenas nuevas, y no pudiendo conte­
nerse, le preguntó g un gracioso que 
allí estaba, si sabíalos motivos d ese­
mejante alegría.
—¿Pero... ignora usted el suceso?— 
íe contestó el chusco—Pues... que Ru­
sia ha firmado la tan suspirada paz con 
los imperios, centrales.
Meloja no quiso oir más, salió co­
rriendo como un venado y en cuanto 
lleg(i a su casa llamó a gritos a doña 
Rufina, su ama de gobierno, y le dijo:
—¡Doña Rufina! Ize inmediatamente 
la bandera y ponga colgaduras en los 
balcones.
Doña Rufina se quedó como quien 
ve visiones. No comprendía al señor 
Curro, y se atrevió a preguntarle:
—¿Pero qué bandera voy a izar y en 
qué palo? Como no se explique usted
mejor no puedo comprender. 
— ¡Es verdad! ¡Tiene usted mucha 
razón! Pues... amarre en el balcón la 
caña de tender ropa y en la punta en­
ganche usted uno de mis calcetines a 
listas. ¡Ya sabe, los de listas negras y 
rojas, que son los. que más se aproxi­
man a los de la sacrosanta bandera de 
los amos del mundo!
Cuando Meloja pronunciaba ^estas 
palabras, penetraba yó en su casa, y al 
oírle, no pude comprimirme y solté una 
carcajada.
—¿Porqué se rie usted asi?—me pre­
guntó Meloja trémulo de ira.
—¡Por nada, hombre, por nada!—le 
contesté—¡Con que... colgaduras,... una 
caña... y un calcetín en la punta! ¡Va- 
mos,hombre! ¡No sea usted infeliz! Esas 
banderitas que tanto le han entusias­
mado no las han puesto por lo que us­
ted se figura. Las han izado los barcos 
alemanes para... que se sequen, porque 
las han lavado. Lo qué ha debido usted 
colgar en su balcón es la plancha más 
grande que tenga en casa... para no ha 
cer el ridículo.
RASCACIO.
dos grandes y extraordinarias 
íélónes a las 8 y media y 10 de la 
n̂ cî é én punte. :
XlraccíGnes qué áctüan:,
1 1 ' notable pareja de bailes 
Si}!2:to C iem ^ É st
"$r acróbatas excéntricos
Í m -  m ^ E M T m iT A
sin rival, única en su génerO’ 
re otros números repetirá esta 
l^pa báturriea que se pierde eii 
7"e imi;táfá a Pastora Imperio.
General, 0 ‘15.
Y LETRAS
 ̂ D É GÓSIÉZ. R í Z M M  
7  d e  l a
Después de had'er recibido todos ios auxtíios espirítnales 
■ y la beiidición de Sü Santidad 
, , R .  I. P . ,
Sus-hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, biznietos, her­
manos políticos, sobrinos y demás parientes,
RUEGAN a sus amigos la encomien- 
' . den a Dios.
Seen cualesquiera miestras creencias sobre j 
una ijuprobáda vida futura, es lo cierto que | 
la muíarté—episodio siempre verosímil que í 
no dáp,compotie nunca obra alguna racional- f 
nieritéitófiada, sesí'lln la fra«« dfi nn fisrrirnr f
Por e .̂pre«ia 1̂  finada no se hacen invitaciones
para 1a conducción dé s>;! cadáver al Cementerio deSanMigueí.
m n  Ide gií esé e u esc to
ilustré: :̂ giOf ja de las letras españolas— la í 
mueirt^iü^igbi nos cau.sa siempre una sorpresa 
doloroéa,''Sin que se preste a serenar nuestro 
espíritu ante el hecho triste !a cotisideraclón 
de aquéllas" circunstacids que lo fundamen­
tan y 'la  explican.
Ni la quebradiza infancia, que se deshace 
al sopJo dé un airecülo; ni ¡a pujante juven­
tud, tan rodeajía de eiiemigos invisible.s a 
cada paso de Su inexperta osadía; ni la ca­
duca vejez, imposibilitada de seguir adelante 
porque agotóse su.carnino... ofrecen elemen­
tos conviheentes el momentánea discurso 
pará que pongamos el conforme cuando Uégu 
el iiievitáble caso de la muerte.
Nacida, indudíiblementf',de un egoísmo q'ai 
es universal, del amor a ¡a propia vida, cuan­
do tuvimos alguna relación con la persona 
muérta, una íntima protesta surje allá en 
en nuestros más; hondos senos contra el que 
entonces se nos presenta con aterrador relie­
ve irrefutable entimema: es así que él se ha 
muerto, luego yo también habré de morir. Y  
como ni la cónciencia del propio yo se resig­
na de ninguna mgtiera a la idea de su elimi­
nación absoluta, ni tos lazos del afecto dejan 
de llevarnos dócilmente, como tina mano cor­
dial, al espejismo consolador de encontrar 
otra vez en alguna parte al que se alejó de 
nosotros para siempre, de ahí que no será 
nunca derribado por el hacha de la ciencia 
el árbol de la religión, alimentadas, eternas ; 
sus raices, en ios eternos limos del sepulcro. í 
¡En vano, en Vano la razón humana se abis­
ma en el sondeo del porqué y el paraqué de • 
las cosas! Comprenderemos, más o menos 
atinadamente a fuerza de estudio el cómo de 
los fenómenos; no nos daremos nunca buen© 
cuenta del principio de las causas* de los mo­
tivos délos fines. Teología y Teleología... 
Palabras, palabras, palabras!
¿Cuándo nacerá el Edipo que nos descifre 
el enigma de la vida?
Con el poema de nuestras ilusiones y la 
realidad de nuestros fracasos, por ella vamos 
todos, cayendo y levantándonos, en el alma 
la cruz de nuestras penas, en el csrazón 
las e.spinas de nue îtros dolores, en la bo­
ca las hieles de nuestra amargura, hasta caer 
definitivamente en la tremenda sima del in­
violado Misterio.
Pero me basta saber 
que cantó en libro famoso 
lo que siempre habrá de ser 
más tierno, puro y hermoso; 
el llanto de una mujer!
Si con las alas de un madrigal voló al 
Parnaso Gutierre" de Cetina, no merece 
menos el autor de este soneto:
Hacia el pasudo tiendo la mirada 
desde la cumbre de mi inútil vida... 
¡Qué espinosa la senda recorrida 
y qué triste cl final de la jornadal
¡De mi pasado no conservo nada 
pérdilo todo en la áspera subida! 
Hoy en la cumbre que soñé florida, 
y por mi desventura hallé nevada,
eSle
Presidida pof ^J alcalde y asistierido 
los vocales señorée feein»  ̂Barranco, 
Peñas, Facía, Milanés, Bárcena
y Trascastro, se reunió ayer, tÍ5 ..segim- 
da convocatoria, la Junta municipal 
Asociados, aprobando el pliego de con­
diciones para la subasta del servicio ele 
impresos municipales.
El acto fué muy breve.
F sIS®
vago a merced de.la implacable suerte, 
como boga en O.eéano desierto 
de náufrago infeliz el cuerpo inerte!
A la esperanza no le queda abierto 
ni aun el camino de anhelar la muerte... 
¡Yo no puedo morir! ¡Estoy ya muerto!
No, no lo perdió todo... La rama de laurel 
que le puso a Barahona la ganó también para 
'sus sienes!
Allá, en la región de lo ignorado, reciba 
elhombre bueno las preces dé sus hijos; qué­
dese aquí el tributo que le rinde al exquisito 
poeta un admirador que fué su amigo.
MODESTO MORENO.
Málaga 14 de Mayo de 1917.
D. Bartolomé Garzón Escribano
II
Consagradas estas líneas a don Eugenio 
Lafuente Valverde, quisiera yo que bastasen, 
salvada la modestia de mi pluma, por la bon­
dad de mi deseo, a reparar el injusto lamen­
table olvido con que ha hecho su último via­
jé, teniendo por único epitafio la gacetilla 
vulgar del periódico que le daba el pésame a 
la ‘familiar
Ni siquiera Narciso Díaz de Escovar, tan 
celoso áhotadojf de las glorias regionales, ha 
s^lialado con unas palabras de loa para el se­
ñor Lafiíente, la feché de su esquela mortuo­
ria; l .“ dé Abril del917.
He aquí algunos datos de mi memoria y de 
itiís ap»nte.s:
Nacido de estirpe árchidonesa, en Madrid, 
en 1840, pértenecía á  aquella ilustre familia 
de Archidoha que dió a la IJistoria y la Lite­
ratura de España los nombres preclaros de 
don Emilio y don Miguel Lafuente y don José 
Qodoy Alcántara. ,
Dejó sin terminarla carrera de arquitécto 
y se licenció en la abogocía.
'^No fué ajeno al cultivo de las Bellas Artes. 
Quedan suyos un dúo dé plañe y violín y 
piezas rausicaies para banda y para orquesta, 
.cuyos envidiables aciertos de composición ha 
reconocíd» un notable maestro malagueño.
De sus felices disposiciones para el teatro, 
son prueba evidente sus varios Diálogos y 
lípnólogos, «Un cuadro de historia» juguete 
cómico, representado en Madrid, el inédito 
sainete en verso «Los cazadores» y «Pida 
usted perdón», arreglo del francés, repre­
sentado en Archidona.
«Sin alma», «Beso de muerte», «La lldve 
de mi cuarto», sOn cuentos delicadísimos que 
. se leen con deleite, haciendo dudar que fue­
ran de la misma pluma saS romances, letrillas, 
epigramas y narraciones en Verso, rebosan­
tes de graciosa picardía.
También manejó con verdadero gusto pin­
celes y colores: obra suya de mucho mérito 
es el título de hijo adoptivo- de Archidona 
que tiene el insigne director de la Biblioteca 
NacionaL don Francisco Rodríguez Marín.
Talento de vasta cultura, lo mimo escribía 
su «Estudio sobre la Divina Comedia» que 
sus «Apuntes sobre Equitación Española».
Pero su indiscutible ejecutoria para ocu­
par un puesto distinguidísimo en nuestra Re­
pública 'Literaria está eü su nóvela «El amo 
de'Alcalá», de la que en estas mismas colum­
nas hablará tal vez Ricardo López Barr®.s«. 
Y aunque no fuese autor de tan brillantes 
páginas, solamente sus poesías líricas, donde 
corre parejas con el estro fácil la «Uvada 
inspiración, harán de su nombre, no una glo­
ria de la patria chipa, sino una gloria de la 
Literatura Castellana.
Yeánse las siguientes quintillas que escri­
bió para el homenaje con que al cabo de tres 
siglos acordóse Archidona de su ilustre poeta 
Luis Barahona de Soto:
La Comisión provincial ha dictado 
fallo en el recurso de queja interpuesto 
contra el alcalde por el Colegio Far­
macéutico, por débitos dei sumlnisíro 
de medicinas a los enfermos pobres dí¡ 
la Beneficencia miinicipal.
Dicho organismo ha inform.Tdo favo­
rablemente en el escrito de contesta­
ción al recurso, enviado por el üeñor 
González Anaya.
T®íi©ga»s3iBiia
Atraido por la fama 
que aquí la gloria proclama 
dél inmortal Barahona, 
vengo a dejar una rama 
de laurel en su corona.
No dispongo de otro don. 
En raí indocta condición 
ofrecerle no podría 
galas de ia fantasía 
ni rasgos de erudición.'
Hoy hace dos años que bajó al se­
pulcro nuestro querido amigo el conse­
cuente republicano, el ciudadano ínte­
gro, cl padre amante, el hombre honra­
do, noble y caritativo que se. llamó 
Bartolomé Garzón Escribano.
La figura del llorado correligionario, 
como la de todos los hombres que se 
hacen dignos de imperecedero cariño, 
por sus virtudes cívicas y por sus méri­
tos propios, más se agiganta cuanto 
más se aleja el día (áe su muerte,cuanto 
más se nota la falta de su actividad, 
de sus iniciativas, de su talento.
Al lado de todas esas cualidades que 
le enaltecieran, poseía el extinto la vir­
tud de la modestia. No era hombre a 
quien halagaran las pompas ni en quién 
hiciera mella la humana vanidad.
Deben merecer la general admiración 
aquellos hombres que despreciando las 
contrariedades que amargan la exis­
tencia, sacrifican su bienestar; y ante­
ponen a todo el amor a  las ideas, que 
en su pecho tienen un altar sagrado; y 
como el señor Garzón Escribano fué 
uno de esos hombres que en política 
jamás claudicó, y con su persevéraricia 
y entusiasmos dejó entre sus contempo­
ráneos nobles enseñanzas y recuerdo 
imperecedero, en este día debemos ren­
dir homenaje a su memoria.
Es la de hoy fecha luctuosa para 
nosotros porla pérdida de uno de nues­
tros mejores amigos políticos; y procu­
rando brindar alivio a nuestra pena, tan 
grande ahora como entonces, dando 
desahogo a nuestro corazón abrumado 
por recuerdos, gratos un día,tristes hoy, 
así como para honrar, cual lo merece, la 
memoria de don Bartolomé Garzón Es­
cribano, que como político y , como par­
ticular supo granjearse el aprecio y el 
respeto de todos, escribimos estas lí­
neas,en las que renovamos el pésame a 
la distinguida familia del finado, y muy 
especialmente a su hijo político, nues­
tro querido amigo y, correligionario, el 
concejal republicano de este Ayunta­
miento, don Domingo del Río Jiménez.
Pof la Alcaldía se ha dirigido ai Pre­
sidente del Consejo y ministro de Ha­
cienda el telegrama siguiente:
«Ayuntamiento de Málaga acordadlo , 
unanimidad solicitar encarecidamente 
del Gobierno con¿5 da Sociedad Meta­
lúrgica Minera Málaga autorización pa-i 
ra exportar fabricación tiene contratada 
extranjero, considerando tal fidúcesión 
nada perjudica mercadlo interior dada 
produccl(5n especial su Alio Horno,, 
mientras que manteniendo prohibidón 
obligará forzosamente cerrar fábrica, 
causando gravísima complicación cen­
tenares obréros pararán y anulando es­
peranzas desarróllese empresa al am­
paro exportación actual, dejando sóli­
damente constituida para porvenir una 
gran industria nacionaí.
Al elevar Gobierno tal acuerdo uná­
nime Ayuntamiento Málaga, permítome 




El precio do la corss®
Conocedor el alcalde de la resisten­
cia que oponen algunos tablajeros a 
expender la carne a los precios fijados 
por la Junta provincial de Subsisten­
cias, ha comunicado esta ínfraccióu al 
Gobernador eivil para que dicte contra 
esos tablajeros las medidas dé rigor.
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani ­
zadora del Partido Repubiic'aiio local 
la formación de un censo, para fadú- 
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo actual, las oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede­
ral.—Juventud Republicana —Centro 
Republicano del Palo.™Cerit¡*o Repu­
blicano, calle de San Nico'íás. —Ce:-’.Lro 
Republicano obrero,Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano calíe 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, mims. 10
&12.—Centro Republicano, calie de la oz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de E L  POPULAR.
Notas municipales
A rbitrio de ¡Blcantarlilas
Próximo a termíBar el plazo de la
cobranza voluntaria de dicho arbitrio, 
correspondiente al año áctual, se avisa 
a los señores contribuyentes, que pue­
den efectuar el pago én el Negociado 
de Intervención del Exemo. Ayunta­
miento, (Je doce a cuatro de la tarde, 
los dias hábiles.
Como resultado de las gestiones he­
chas por el ministro de España en 
Berna, cerca del Gobierno suizo, ante 
la continuada presión del Sindica; o de 
vinos, aguardientes y licores de Mála­
ga, han sido ya reexpedidas varias de 
las partidas de vinos de esta plaza, 
que estaban estacionadas hace cuatro 
meses en los muelles de Ceíte.
Esta grata noticia ha sido confir- 
rnada en telegramas recibidos por las 
casas exportadoras de Málaga.
Em U Q T E Ü ñ P Ú E Líüñ
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S e c a E O A D
d® ü m ig ® »  d e l  P a í s  
Plaza do la Constiéuiolián náma 3  
Abierta de once a tros de 1© tarde y d« Piéis 
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respetable señora doña Carinen
Ni para vosotros ni para vuestros hi­
jo s  podéis encomrar un medicamento 
capaz ele satisfaceros tanto como las 
Píldoras Pink. No hay medicamento 
que oírezca tañías garanüaSide eficacia: 
Tazón bastante para que las Pildoras 
Pink niCiezcan preferencia, pues ésta 
debe,recaer en ei remedio de virtudes 
probadas. Tan proiiío como el enfermo 
toma las Pildoras Pink experimenta 
gran sensación de bienestar; se entera 
posiíivameníe de qué el remedio causa 
efecto. Además, el tratamiento de las 
Píldoras Pink tiene las ventajas de que 
pueda seguirse sin necesidad a some­
terse a determinado régimen alimenti­
cio y de que puede efectuarse por per­
sona de toda edad, sin exceptuar níílos 
ancianos ni ios niños. Las Píldoras Pink 
son un verdadero y eficaz remedio de. 
familia. ,
Decimos que las Píldoras Pink sQii 
un remedio de familia, porque se hallan 
por completo indicadas para combatir 
}os procedimientos ordm3iios> los que 
suelen afectar, cuando njenos se.espera, 
a una u otra de las personas allegadas. 
S i ei padre o la madre se encuentran 
fatigadas por exceso de trabajo físico o 
iníeíccíuai, ías Píldoras Pink les resíi- 
Tuiráii la plenitud de fuerzas. Hay pa­
rientes ancianos que digieren penosa- 
raeníe. No existe nádá como las Píldo­
ras Pmk para fortalecer el estómago. 
Los piños, en fin, causa de perpétuas 
inquietudes, fin 1 edad de la pubertad 
liempre tienen algún modo de malestar, 
corno la falta de apetito, el color pálido, 
insomnios y jaquecas. El crecimiento 
los agobia, pero aquí están las Píláofas 
Pink para sostenerlos.
Las Píldoras Pink purificaji y énri- 
quí cen ía sangre y con^Vituyen el tóni 
ro más poderoso sistema nervioso.
Después de permanecer algunos días eiji.es" 
ía capital, ha marchadp a,Sevilla, Madrid y 
otras poblacioiJés, el coniércianté' de Sarita 
C ruide Tenerife, dpndosé Garda Cpfifeles.!
Se encuentra en Málaga la distinguida viu­
da de Pardo con sus hijas la señora de Eou- 
trón y Margarita, y el diputado a Cortes por 
Huejva don Joapuín Urzáiz, hijo del ex-rainis- 
tro de Háderida de Igiiáí ápdlW^
En los exámenes .celebrados en el Conser­
vatorio de María Cristina, ha obtenido dota 
de sobre.salieníe en el primer año de solfeo, 
,el niño Manollío Torres Vallejo.
Felicitamos al aventajado alumno como a 
su padre/estimado amigo nuestro.
En la parroquia de üan juatl se ha celebra­
do la boáá de la bella señorita María Gonzá­
lez Checa, con nuestro estimado amigo, don 
Isaac Viguería Tierno, laborioso dependiente 
de la casa, de don Félix Sáenz.
Fueron apadrinados por don Félix Sáenz 
Calvo y su distinguida esposa doña Rosario 
Munson, siendo testigos,, den Redro Calvo 
Diez, don Ricardo TerciUa y don José María 
PéPoz Llórente.
Los nuevos esposos, a quienes deseamos 
)tpdo género de venturas, marcharoir en viaje 
dé boda a Madrid' y otras poblacionesí
trabajos preparatorios dfe Ja  sumaria 
que ha de incoarle ‘ípara 'eádarecer el 
origen del suceso.' '
Prestaron declaración la píicialidad y 
tripulantes del «Sagunto»,
Una cuadrilla de trabajadores d eja  
Junta de Obras del Puéfto dió principio 
por la mañana a la tarea de xellejiar 1̂® 
arena el espacio de terreno del mu^le 
cuyo adoqaiiTTado se levahtó.- 
Los trabajos de apisonamiento y 
readoquinado quedarán terminados 
hoy.
'SáfiraFasnento
Según los técnicos en la materia, el
E L  C A N D A D O
Síím úeén' etl m sssroa* y  mnéMOB*
J v y j L B S I  y y u x  '
j u i ^  ;CÍ{|ÍI£Z GAROSA .2 3  AL 2-3
Batería de .cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería,' 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro. Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
Caieíiáario y cultos
, ' M ¥ 0  ■
Luna crtHCí̂ ûte el 28 a las 23-35 
Sol, 8aJ?f 5-15, pénese 7-9
Seaipa 22/r-;M aríe8 , , 
"O de hoy.^Santa' Rita de Casia J  
■j?. máñana.—San B a silio.
■i'ieo para hoy.—En ilan  Bartolomé. 
; mañana.--Idem.
Lm 0-. M. ~
J ’U S l 'n '^ A S P in A O ió E i
Puesío que sangre rica y pura y
foríalfccef̂  ̂ ios nervios, las Pildoras Pink
‘J® '.tianíendrán en perfecto estado de 
íuerza y de salud, poniéndoos a salvo 
de ios solapados ataques de las enfer­
medades epidémicas, las cuales, como 
ya es sabido, sólo se ensañan en los dé­
biles.
Las Píldoras Pink se hallan de venía 
vn todas las farmacias, ál precio de 4 
pesetas la caj:5,21 pesetas las seis ca­
jas. Las cajas vendidas en España de­
ben llevar exíeriormeníe una etiqueta 
indicando que contienen un prospecto 
en lengua española; de no tener esta 
eílciieta, conviene no aceptarlas.
VIUDA DE GOMEZ PIZÁtRO
Doiorosa imprefsión recibimos ayer al 
conocer la noticia del fallecimiento de 
la distinguida señora doña Sofía Gómez 
Samper, viud. de Gómez Pizarro, des­
gracia irreparable que iieva a los suyos 
el lüto V la desolación, sumiendo a una 
respetable familia en el desconsuelo y 
el Manto.
Esposa ejemplar y madre amantísi- 
ma, hizo de su casa hogar de felicidad; 
dama de virtudes acrisoladas, de exqui­
sito trato, atenía siempre a las búfthas 
obras, deja un recuerdo impefécéáero 
entre sus amigos y relaciones.
Así era, entre sus numerosos deudos, 
la figura cpya presencia se deseaba vi­
vamente en las horas de contento y en 
las de tribulación, por que tenía e! don 
rarísimo de núíigar las tristezas y au­
mentar las alegrías.
Siquiera resulte el triste suceso con­
secuencia lógica de los avances de la 
edad, natura! estrago de la acción del 
tiempo, la muerte, no obstante, de tan 
excelente señora ha producido êij el 
animo de sus familiares iguales amar­
guras que si la perdieran en la plenitud 
de su vida.
Estos golpes del infortunio no pUe-- 
den hallar alivio en tas palabrás, que 
nada logra borrar el doler producido 
por la eterna separación; pero qupdan 
vivas las bondades, el ejemplo tié los 
que nos abandonan, y en su recuerdo 
pueda hallar ei quebranto algún leni­
tivo.
jDichosos quienes legan a los suyos 
esta herencia consoladora!
Sirvan estas líneas de sentida expre­
sión de nuestra, condolencia ,ppr Jq
pena que sufren los deudos/y^fesp.eéifjl- 
nients nuestros respetables amigos don 
Joaquín y don Francisco Gómez Piza­
rro, hi jos de la finada.
En el expreso dé la mañana regresó de 
Madrid, don Ricardo Raíz Valle.
De Gijón, don Federico López Argiielles’
Ds Sevilla, don t'rinidád Díaz Eañón.
De Puente Geníl, el ingeniero don Manuel 
Delgado.
En el correo géneral llegó de Cádiz, el ins­
pector de la Compañía Trasmediíerránea, don 
Vicente Cisbélls.
De Tetuán, el veterinario don José Alya- 
rez Prolongo.
DoAndújar, don Manuel Orellana y señora.
Do Antequera, el canónigo don Manuel 
Lttrnpie y familia y el esculíol: don Francisco 
Palma.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, don José Rivas Meseguer, los oficiales 
de Intendencia don Rafael y don Mariano 
Garnica y su hermano don Luis, y don Fran­
cisco Ru'z Romero. '
A Oviedo, don Bpifanfo' Iglesias.
A Barcelona, el estimado joven don Vicen­
te Muguerza Benito.
A Córdoba, don Carlos Beníz y don Anto-’
íiio Rejíes.
A Hueíva, den Jaime España.
Ha salido para Gobantes, donde pasará 
una temporada, ¡a di.síiiig,uida y beUa seño­
rita Carmen Balebona, en compañía de su
De acuerdo con la demanda formu­
lada por la Asociación General de Pa­
sivos de España al ministro de la Gue­
rra a  fin de; que se conceda a todos los 
retirados del ejército el carnet para 
viajar a precios^ reducidos’, nuestro 
querido amigo señor Arniendáriz di- 
ri"ió uii'telegrama de adhesión a di­
cho ministro, quien contestó en el mis­
mo día, participando que dedicaba al 
expresando "asunto preferente aten­
ción.
. Siendo, como es, de estricta justicia 
la aspiración de los ¡retirados, debe 
süponerse que dichas gestiones no en­
contrarán dificultades 'fie ninguna 
clase.
CoQBjiruocioQes mstáUaas. Paontes fijos y giratorios. Arpiadaras de todjis clasas. Depósitos 
bl que siniestrado puede salvarse, y por ‘L aceites. Material fijo y móvil para Pe-rooarríles, Oootrátiatás y mroaíS. Fu idioióii de bronca 
Afi cftmiiHa />nrñ(»n7a,-tn Íq*! !i/ J  de hierro eu ¿jiezas basta 5 OOJ iii,lograai03 da poso. Taller mscáaieo para teda ol xsá de traba-
tanto en se^guiaa com enzaián las op era- Tormllería contuercaBy tuercas en bmto o Aseadas. .Clones para ponerlo a note, a íin de | Dirección telegráfica «La Metalárglca», Málaga.—Fábrica, Paseo da loa Tilos, 28.—Egcrito-
trasladarlo luego a ün astillero cón ó b - I  rio, Marchante, 1. 
jeto de reparar las grandes averias su-
É s ia íc S é s a  Siíis>'t©5iíi“® i© ^j5© ai
ü í3 á ia g a
fridas.
J n s p e d i o i *
Ayer vino a Málaga el Inspector de 
la Compañía Transmediterránea, don 
Vicente Cübell, que trae la misión de 
informarse detenidamente de lo suce­
dida y apreciar la cuantía de los d̂  ̂
ños.
L a  Cimasas Ü lp ja  1 
En nuestro húmefo précédéhtel in­
currimos en una omisión involuhrariá j ; 
que hoy subsanamos gustosos. (
Se trata de la Cruz Roja, Varios in ­
dividuos de tan benéfica institución'i 
trabajaron con plausible celo en la des­
carga del buque y auxiliaron a ios le­
sionados.
UlililfeTOéBl pOE* f
Batería de coolna, herramientas, aflerps, chapas de zinc 
tornlUeifíá, clavazón, cementos, etc., etc.
V I N v  -
ss3@ n iii«  d e  :
, — M L A M
y latón, aiaiabrea, estafioe, hojalata.
Observaciones toraaclas a las ociiv de la ma­
ñana, el día 21 de Mayo de 1917: l  ;
Altura baro.Tiétráca reducida a 753'8 
Maxima del día anterior, 22'0.
Mínima del raisrao ílía, 15‘6.
Termómetro seco, 17‘4.
Idem húmedo, 15‘0 
Dirección dél viento, S E . \ 
Anemómetro,—£ .  m. en 24 horaé, 120. 
Estado del cielo, cubie.rto.
Idem del mar, llana. ^
Evaporación raim, 4'7 .
Lluvia eá raim, GO.
tsnaiía F&BRie%A
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Plaza de la Constitución, nóm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
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J u n t a  d e  a u S a s i s t e n c i á s
A las diez de la mañana se reuníó/eh 
el Gobierno civil la Junta proviaciali|dfe 
subsistencias.
Presidió el Gobernador interino, sé-r 
ñor Gómez Cotia, y asistieron el presi­
dente de la Audiencia/ señor Gareía 
Valdecasas; el Delegado de Haciéndá,' 
señor Bonilla, y actuando de secretaiib 
el señor Castaño.
Se dió cuenta de un oficio qup ha
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda olasó de joyas, desde la más sencilla hasta ja de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para oaprioho y  regalo*, sus 
elegántos aparadores son permanente Exposición de los trabajos que haca.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MARCA, repeticioaes, cronómetros y cronógrafos.
IBMMIO fld
El tema preferente de todas las con- ! ÍJ!;
rsacionés en el día de ayer lo consti- |
ú® ilU !^ iL L ©  ‘li& rivsanos S« e n  p
de la P aalega, I y 3 . — Plaza de la  Cons'%3Si!iaiÓ% U ^
■ : -  M Á L A ' G A , , -  — ;
ve e
tuyó el importante siniestro ocurrido a 
bordo del vapor «Sagunto».
Los aficionados a hacer cábalas emi- 
íian juicios mas p menos aventurados 
acerca de ja  causa determinante del in­
cendio que ep tan gravísimo peligro ha 
puesto ai barco que en estos momentos 
se encuentra en lamentable estado.
Se decía por algunas personas que 
la explosión se produjo a poco de ha­
berse efectuádo un reconocimiento en 
el tubo de la hélice, en cuya operación 
utilizóse una vela.
Pero esta versión que parecía la más 
generalizada, no puede conceptuarse 
como cierta, porque hasta conocer d  
resultado de la información que se 
practica para depurar las causas genera­
doras de! incendio, no podrá saberse d  
verdadero origen del mismo.
Hállase el buque sumergido por 
completo, quedando tan solo fuera de! 
agua la cubierta, la chimenea y los pa­
los. . '
Cuantos Je contemplaron tantas ve­
ces crüzará íos mares, experimentaron 
triste impresión Si -verio húndido y ba­
rriendo el líquido elemento la cubierta
drés, presidente de' la Asociación fie 
fabricantes de harinas de Andalucía, 
que en nombre de todos los estableci­
dos en esta provincia se comprometan 
a tenería abastecida de harinas hasta ía 
próxima cosecha y en su vista, ía Junta | 
acuerda conceder las autorizacionesdi 
que se soliciten para fuera de la misma, 
para puntos de la península y posesio­
nes españolas de Marruecos.
También se acordó autorizar a don 
Antonio Moreno, para que pueda em­
barcar cori destino al Parque de Inten­
dencia militar de Mejilla, trescientas to- 
n-íi;ul/s de leña.
dió ciienta de las peíicionés de 
ariazque hacen algunos comerciantes 
de esta capital, acordándose informar 
al Gübefn:-idor de Valencia.
Y no habiéndo más. asuntos (fe qué | 
traur.'Se levantó la sesión,a las once de t 
ía mañana. |
INFOKMACION MIUTAR I
preniio yde Oro en la exposición de GÉNOVÁ
Fabricante, D.̂  Julián
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MAECAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
S O R  D E D O M IN - 
GUEZ-Vitofia ((El Hue­
vo» y «Numancia» como 
igualmente el económi­
co Encáustico ((Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias  ̂primas 
para el ramo de cerería
Pimm^
Por el Consejo Supremo da Guerra y M«-. 
riña se ha concedido la pensión anual ds
50
blanqueador de ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturninopominguez, calle Nueva 
' Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
1650
É U S agú n te^ rfiiS p íaza: ESOG: to ; pesetas a doña Carmen.jBayarea Castro, vm 
Snc V rnrnn Vn'«o ha noílÁnJ/í. n ^el coronel don Antonio Aíae.s.das y  conrn ya se fia (hcho pertencí^^ a  ̂ También serle concede to de iigSTiesetas a
icl Com psnia T rsnsnicdlísrranc^ ,  ̂ doña María íoresa González Macia, conio
do la consignación en esta plaza a cár- 1 huérfana del comandante don José González
go de la Gasa de don Ignacio M oralef;, i Escalante. i- «  , , *
A dem ás (Jel viaje que diariam ente 1 , ,  •
rpflúyn n AíatiHíi imn «om snpl'a l  ̂ Hú fáUscido en esta Cijpital eLttíttierite co-rea .iza  a A.tlilla, etectua uno s e m a n ^ |  .| yónel de liífáiítéría retirado,' don Mártuerde 
C euta y  iô s menores, para trrn.spqsíai- i ;Quero Bravo.
agua en algibes, con destino a diciuís 
puntos. '
El citado buque era propiedad dé la 
Compañía valenciana, .pasando a la fie. 
Correos de Africa, hoy TransmediterrS 
nea, al fusiotnarse ambas empresas .pá- 
vieras.'  ̂ 1 ' !/ J '.' :' .
La dotación está formada por el cá- 
pfiámfioii jjuan,.Tondas primer,; oficml 
don Vicieníe Ai^ia^/sqguncjo (fofi F ían- 
cisco Ferrando,’ dos máquinisías, fi^á- 
írp fogpnerpa y veinticuatro maiinerds.
C iap iosean eS i:» .' 
Láigente dedicó el día a curioéeár 
por las proximidades de! sitio dónde 
aparecía sumergido d  buque, afluyen­
do a! muelle considerable número de 
personas para ver el estado en que que-’ 
dara d  vapor correo de Africa.
ifi'heros y liad , -el
acceso déi público al costado de! buque 
y a los lugares donde ataban deposita-*^ 
das las mercancías y équipajes (}ae 
almacenaba a bordo en el momento de 
declararse el incendio, 
i En las primeras horas de la farde en­
grosaron ios grupos, produciéndose aí-
ííafifimmpeLid cordófis%rma(fb._^^^ loSi 
en¿i!^adói^pé gü0 rda||iix(?gB^^ dé !a' 
custodia d é la s  mercancías; ■
P^ííuanas hizo 
- , dê |g^/.s las merca-
éHáE' '̂f’'feféctos extraídos del «Sagun-; 
ío», quedando unas y otros en depósi­
to, hasta que se proceda, a la devolu­
ción a sus dueños.
Nos informan que una pasajera ha 
experimentado la pérdida de un male­
tín que contenía dinero y aihajas por 
valor de 9.0GO pesetas, maletín que ha 
sido pasto de ias Mamas.
La viajera fie referencia reclam(5 ía 
entrega de ún baúl de su propiedad, 
contestándosele qüe no podía atender­
se la petición, por hallarse mercancías 
y equipajes. ú disposición del juzgado 
de Marina.
Í^ u m a B » ia
El juez: de Marina conr^áió ayer los
Descanse en paz, y reciba su familia núes» 
ífro más sentido pésame.
LiOGEBó^a jpox* é iife r m o
EuxiR E s r o in
de d e  Carlés-CSTOMALIX)
Se le concede licencia;por,je»fertu^l per­
sonal que o continuación 'sé‘éxí)resá: T )erre
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
^^La Afinliuisíración "ál
jgimiento de Borbón, cabo, Sebastián Tudela 
íArroyo, Manuel Cuiz Torjee y los sóldt dos, 
Enrique Aviles Diez y José Sánchez Rivás.
; Costiandanda de guardia civil, José Gonzá­
lez  Gannona y Ruperto Marcelo Ródenas*
' Liee'R:oSiB«|fi:'USO d.e-'^arsna.s 
Se ha concedido licencia de uso de armas 
al coronel de infantería retirado, 'dbn Vale­
riano Godoy y al sargento de guardia civil, 
’Crisítóbal López Algarra.
P asap o rtad o
; Ha sido pasaportado para Madrid-con el ftn 
de fijar su resideñcia, el cabo de la guardia 
civil licenciado por enfermo y en expectación 
da ingreso en el cuerpo y Cuartel de inváli­
dos, Trinitario Navarro Castellón.
Conous«so
..E ST inM a®
Se anuncia concurso para proveer dos pla­
zas de capitán profesor en el .Colegio de 
Huérfanos de Santiago.'
fSetfro
‘-'Seje eoneede el retiro para esta capital al 
capitán de infantería, don Victor Gil,
el „C«: de Jura^óS'qftfe^h de actuar ̂ eit' pre-,’o a delestré de Mfe'
Disíj^ó de TorrOx '
CabjéM^s de 0$iT ia  , - 4 /
>l^n Juan M arÍ¿ M o re ^  A rch^ijí 
Don José Pavía Fernández, Arcliez.
/ Don 3̂ oaé AbolafiO: Peñas, Sedella.
! Pon Víctor Navas Ruiz, FrigjJiana.
Pon José Casquero Ortega, Torróx.
Pon Manuel Navas López, Nerja,
Don Antonio Blanca Muñoz, fialares.
Don Antonio Castro Puerto, idem.
Don Francisco Herrero Herrero, Frig|- 
liana.
Pon jQsé Caftára Pelaez, Algarrobo.
Pon Francisco Fernandez Gamacho, Se- 
delia.
Don Antonio Sánchez Naryaez, Torróx. 
Don Antonio Castro. Orespillo, Salares.
Don Martín Martín Martín, Algarrobo.
Dón Euseblp Riña Villalobos, Sedella.
Don Blas Návas Navas, F/igiliána.
Don José Sántiago Martínez, Nerja.
Don Angel Ramos Ramos, Algarrobo. 
Capacidades
Don Manuel Pérez Navas, Torróx.
Don Serapío Ruiz Exíremera, Caninas de 
Albaida.
»f dolor de estómsgo, ¡a dispepsia, tas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en nipos y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
diistsción y úicerá del estómago, etc. Es antiséptico.
De venía en las Drinbipáles fantiacias mundo y  en Serrano, 80, MADfiiO, 
desde cionda so remiten telletos a quien los pida.
Don Ezequ.iel Martín Lomas, Arcliez- 
Don Luis Mancilla Sánchez, CómÍJéta;: ; - . . 
Don Antonio Fernández Muñoz, Xorrox. 
Don Francisco Medina Jiménez, Nerja. 
Don José Ruiz Palma, AaníHas de Albaida., 
Pon Andrés García Correa, Sayalonga. 
Don Gaspar Dfaz Melgares, Algarrobo. 
PÓ15 Francisco Reina Nftvas, ArcíieZ. 
j&bn Jo sé  Bueno Olalla, Torróx. '
Don Rafael Aguilera Cabello, Sedella. 
Dpi/José Recio García^ Algarrobo. . 
PóÚ JoséLaraLópez, Cómpetd* '' •; ”■ 
&mO CorI  ’p d á  Anti ráo nde Castañeda, Sede 
I ? ■ Supel^úmerarios de Vélez-Málaga 
> r ;.;^Cabe:^p de familig. , i
' Don Jpsé G arda Jiménez, Iznate.'■-
Don Eit^hcisco España ̂ el'nández Benarao- 
./carra./'J/^, .
Don'Aiitohio Delgadói' Mata, Canillas de 
¿Aceituno,. , ,
 ̂ Don Juán García Torés,' Viíhfeiai'=  ̂
Capacidades
pon Antonio Pérez Pardo, C. de Aceituno. 
Don Gregotio Serrán'o Gallego, Alcaucín. 
Supernumerarios de Málaga 
Cabezas de familia
Don Antonio Perez Moya, Mesón de la 
; Victoria 4.
Don Antonio Hurtado Sánchez, Laguni- 
lías 85.
Don Vicente Castáfip Zurita,Maríblanca 14. 
Pon Rafael Tauste Novillo, Victoria 6. 
Capacidades
Don Eduardo,Pérez Búrgos, Carmen 104. 
Don Antonio Saíazar Valle, Churriana,
V E L  P @ S » M l . a K
Ss vende ¿a Madrid-.—Puerta del Sol 11 y 12. 
En Granada.—Aceras del Oaeino 13.-
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E. IS Ü iéÉ  - 0 ÉSLÓGE: .
(Farmacéutico snoesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7,-ALAGA 
Medicamentos quimicamenté puros. -ESpe- 
óíaíiáadéS nkoionales y ■QXtrá&jm'as. 
iBarvíiíio eapebial de envíos á pitovinoias. 
Sé'lñvtiQJb idé Eto'(i}il'0ii--Pará recetas, sin 
dé precios.
m o r m i m
En ©1 negociado c^UTespondiénte 
este (3-óbierno civil sií|; rooibieron a 
los pártoB d© acciden^^s dél trabajo 
fiidos por los obreros siguientes: 
José Ortiz Lópea, Ju an  fié LaraU m jj Bs e  
ra, Antonio Arca Gil, Antonio Pía 
Rodríguez, Jacintó Ruiz García, 
nuel Rodrigo Palaciq, José, Ruiz
la Torre, Manuel G;alderón 
Miguel Aguilar Mci rales, I  
Martin ' Fernánfiez, lEugenio
^ • "ÍA «... É>.a *r 'Jjí' «fS M «G-aroia Enrique Luna \ Bustamant 
Antonio Yá-ẑ quez Gronz l̂éz.
Eu(3ontrá^^doS9 v a ca n te  la  plaza de 
subdelegado de M edicina del partido  
ju d icial da qué aspiren !
a su desom|)0ño la so licitarán  dé la i 
Ju n ta  pre;ym cial de Sanidad, durante  
©1 plazo d e'q u in ce días.
La adminis^ítación de Contribucio- I 
nes de esta prwínoja ha declarado rés- d 
pon sables R ios alcaldes y  coUcej ales de i 
Ardales, Benagii^bón, (laucin, Olías y  
Viilanueva déT Rosario, por nó hábér 
enviado los repartos de la contnbtieión j 
por rústica y  urbana fiel año» aotniáV. i
Don Agustín Retprtilí'o í)eén ha so­
licitado de esta Jefatura de Minas vein­
te pertenencias paramuna mina d© hie­
rro con el nombre «San Agustín» sffca 
en el paraje Cortijo del Uriaco '■del 
término do Tebá. \
El Ayuntamiento de esta capital' 
anuncia eonvooatvória entre docto- ' 
res en Medicina, para hacer oposición á  ̂
una plaza de módico supernumerark* 1 
siu sueldo de la Benefioancia munici- I 
pal. !
El plazo de admisión de instancias y  í 
docume'ntos es de tres mesos. I
Para oír reclamaciones se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo 
que datermiáa la léy, en los Ayunta­
mientos de Alora y Mollina, los repar-á 
timientos do consumos para el prese¿4 
te año.
La agencia efectiva del Ayunta-^ 
miento de Nerja cita a los herederos o | 
causahabientos del que fuit' depo'sitario 
del Ayuntamiento don Damián Rodrí-  ̂
guez Jaime, pata qúe pague n determi­
nada cantidad.
El juez municipal del distrito de la ( 
Alameda de esta capital,a los herederos ’ t 
de don Jorge Moirisón Paul, para ia ¡ 
celebración de un juicio.
El día 30 del actual, á la una de la 
f arde so verificará en el juzgado de ins- 
trucción del distrito do doin, el sorteo '' 
de los eontribuyentea que han dé oons- iH 
tituir la Junta para la formación de las K 
listas de jurados.
Se ha publicado una real orden del 
ministerio de Hacienda, disponiendo 
que 83 proceda a la celebración de un 
concurso para la cesión al consumo na­
cional de ia harina que pudiera impor­
tarse, cuyo concurso se ajustará a las 
reglas que b© determinan. ■ *
El que usa a diario el «Liqor del Po­
lo», suscribe uña Póliza de S -guio 
contra el dolor de muelas y  oariés den- 
larias. ^ .
Dejad de administm¡': Acieite de hí- I 
gado de bacalao, qsi»# jos iníermos y los 
niños absprven sieinp íé con repugnan­
cia y  que íeS fatiga f  ; ,rqú.e no lo digie­
ren. Reempla^afiío oqr VINO (all- 
RARD, que s© encuen'tra en todas las 
buenas farmacias. Agradable al paladar, 
más activo, facilita la formación do los 
huesos en loo niños de crecimiento de­
licado, estimula el apetito, activa la fa­
gocitosis. El mejor tónico para las con­
valecencias, en la anemia <̂ n la tuber-, 
oulosis, en ios reumatismos. — Exíjas0 ?''i 
la m«r ?!‘ A* GHRARD, París.
SANTIAGO DIAZ.-Bolsa, 12, Málaga, ri
H e á a a s l i á s  s s i l } @ I s t ® í a e !a
Es frecuente las excesivas privado- ' / 
nes, para poder corresponder a las * 
grandes exigéncks de la moda, por k  ;j, 
sociedad; pues bión, este importante 
problema lo ha venido a resolver la ! 
acreditada casa de CRUZ, SASTRE, 
OASTELAR 22, con sus colecdonés n 
de artíoúlos novedad para la próxima ® 
temporada, éorifeeeionando trajes a  ̂
medida de.scle 50 pesetas en adelante, y 
heelmra ULTIMOS MODELOS RE­




: París.— '/le Petit Pat^^ien», hablan­
do de la >iota de España a Alemania, 
dice qu é  la subida de'Ciarcía Prieto al 
peder, motivó alguha reserva en los 
partjáos españoles'de la izquierda, que 
ha'oian venido 'redamando medidas 
f,nérgicas.5
Alemania creyó entonces que podía 
desafiar impuneménte ál Gobierno de 
Madrid,lo M e hizo que se sublevara el 
espíritu pwíico.
Al otro^Iado de los Pirineos se tra­
duciría la interrupción de relaciones,'si 
Alemania no da a España seguridades, 
como una simple etapa.
Roma.—Parece que el Papa sé pío- 
pone reorg nizar la diplomacia ponti­
ficia.
A tal efecto. Benedicto XV ha dirjj^? 
do im/itaciones a todos los Estado$<;que 
COP el Vaticano tienen relaciones."^
Se hacen gestiones cerca del Gobier­
no portugués para el nombramiéflto 
denuncie.
Los estudios preparatorios para la 
reoiganización de la diplomacia se ins­
piraran en condicipnes más liberales, 
creándose una nueva institución.
be tiende a conseguir tener un cuer­
po diplomático completo para cuando 
comienze el Congreso de la paz.
P M W iM Ü M S
Madrid 21-1917.
Castellón.—En las playas de Torre- 
blancá, Alcalá y Péñiscola han apareci­
do siete cadáveres, que se supone de 
náufragos del vapor correo de Orán.
Los marineros que regresan de pes­
car asegun^n haber visto fletando va­
rios cadáveres y diversos objetos.
Santander.—Se ha solucionado la 
huelj^a que sosíerííán los metalúrgicos.
Barceloha.—Continúa igual la huí Iga 
de los obreros del ramo de aguas.
u Gijón.—Los pesqueros llegados hoy 
"^aseguran haber visto, a medio día, un 
submarino alemán que navegaba entre' 
ios puertos de Llanes y Rivadeselíav
Los pesqueros continuaron surüta, 
en vista de que el sumergible no les 
hacia ninguna señal.
® ¡p ia c © a * ®
Gíjón.^Ayer se presentó en e! puer­
to un crucero francés que ,solo monta­
ba un cañón a proa, resultando ser el 
antiguo vapor «Finisíerre.»
Este bjique, que se dirigía á Burdeos 
con cargamento de algodón y alambre, 
entró en nuestro puerto para des­
embarcar a uno de sus tripulantes, el 
cual había sufrido graves lesiones en 
la mano derecha, realizando las faenas 
de a bordo.
ÉS' *®Háí^®iai«ap5,
Barcelona.—Procedente dé Gaives- 
tón fondeó el vapor «Carolina», des­
embarcando 9.000 bialas de^algodón y 
cuatro millones de pesos, ofS.
Barcelona.-^La casa armadora mués­
trase alarmada por la suerte del vapor 
I «Manuel Ardus», que salió de Caste­
llón el 4, con rumbo a Liverpool, igno­
rándose su paradero. *
Barcelona.—Hqy zarpó el torpedero 
«Numero 1», para hacer un crucero 
por ía costa.
Bafcelona.—Varias entidades oficia­
les se proponen abrir una suscripción 
en favor de los-marinos dé la flota mer­
cante, perjudicados por la guerra sub­
marina.
Córdcba.—Ignórase quiénes sean los 
poseedores dei billete agráciádb con él 
premio mayor en el sorteo de hoy.
Creese que ,íué vendido a un somer- 
ciante de la provincia,
e s i  . P ó s * t o § a l
Badajoz.—Noticias de Lisboa comu­
nican que ayer se registraron sucesos 
en Lisboa, con motivo de la carestía de 
las subsistencias.
Parece que la marinería se unió a los 
amotinados, decretándose el estado de 
guerra,.
Dícese que en Ria Prata precisó uti­
lizar las ametralladoras contra eí pue^ 
blo, resultando bastantes muertos y he­
ridos.
También se afirma que, desde la ro­
tonda, dispararon los cañones, y que 
los barcos de guerra surtos en ei puer­
to hicieron fuego sobre Lisboa.
Aseguran los últimos informes que 
el actual movimiento es superior al del 
14 de Mayo, habiéndose extendido a 
varios puntos de Portugal.
\ Al salir de la Asamblea el presidente 
de ía República, las turbas le arrojaron 
UH panecillo, que le dió en la cabeza.
Los amotinados asaltaron los coches 
y tranvías, y ©oraetieron desmanes de 
todo género.
fiiífeaoi-^Se ha verificado en los as­
tilleros de Nervión la botadura dé un 
nuevo buque construido en dicha fac­
toría, llamado «Martínez Rivas», de 
.7.000 íoneldas, con destino a la Com­
pañía Cantábrica de Navegación.
En el mismo astillero se construye el 
buque «Galea», de igual tonelaje.
La eeremonia resultó muy brillante, 
asistiéñdo las autoridades de marina, 
representantes de la Compañía naviera, 
de la prensa y otras personas.
F e t i ^ i é n
) Salamanca.—Los fabricantes de ha­
rina han pedido al Ayuntamiento que Ies 
ceda 7,008 fanegas de trigo, cuya can­
tidad sé estima como el sobrante del 
abastecimiento de la población.
Ei Ayuntamiento se propone vendér­
selas al mismo precio que las comprara.
 ̂ U s a i e a M e a ,
Valencia.—En la Alboroya celebróse 
una asamblea' a la que concurrieron 
ocho mil productores dé patatas.
Sé acordó aplazar hasta el Miercolés 
la  huelga de los mercados, aguardando 
el éxito de las gestiones que se realizan 
para la exportación mediante el com­
promiso de abastecimiento general a 
razón de 11 pesetas los cien kilos.
H u e l g a s
Zaragoza.—Los carreteros se han de­
clarado en huelga.
También la anuncian los albañiles.
Zaragoza.—A causa de los sucesos 
de anoche han sido puestos a disposi­
ción de la autoridad judicial cinco de­
tenidos..
Una comisión de republicanos visitó 
al Gobernador civil interesando la li­
bertad de los presos, no accediendo di- 
clia autoridad a la petición^.
Todos lamentan lo ocurrido por ha­
ber coincidido con iá estancia de más 
de cuatro mil peregrinos.
m M o m m
Madrid 21-1917.Lút®pi& Mmsiisismí
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Álvarado. conferenció extensamente 
con.el embajador inglés.
L ®  g u e  d i c e
García Prieto recibió esta mañana la 
visita de varias eomisiones.
Hablando con los periodistas, quitó 
importancia a lo ocurrido en Zaragoza.
Anunció qué mañána llegará el ge­
neral Lyautey, no sabiendo si prosegui­
rá su viaje a Marruecos o se quedará 
algún día en Madrid.
También ignoraba ló^que dice un pe­
riódico acerca del embajador francés,
' E u
El señor Btiréll nos facilitó 
grama oficial relatando lo 
ayer en Zaragoza.
Dice el despacho de referencia, que 
por la tarde celebróse en él Círculo 
Republicano autónomo un mitin pára 
pedir la apertura de las Cortes, en aten­
ción a las circunstancias que atraviesa 
España.
Ya anochecido, im /grupo de veinte 
personas, ensumayoria chiquillos, re­
corrió diversas caíles silbando de, mo­
do ruijdoso, acentuando las manifesta­
ciones de desagrado ante e! periódico 
«El Noticiero.»
Cuando intentaba volver al consula­
do el grupo, compuesto, a la sazón, de, 
un centenar de personas, fué disuelto 
por la policía. ^
Nuevamente sé congregaron los ma-' 
nifestantes frente a una. cervecería, y 
desde allí se dirigieron al Gobierno ci­
vil, para visitara la primera autoridad 
de la provincia.
Una comisión que se ^estacara del 
grupo, le expuso que la manífesíaGión 
había sido expontánea, con el sólo ob­
jeto demostrar simpatías hacia algunos 
beligerantes.
El gobernador íes invitó a que se 
disolvieran, como así lo hicieron.
Pero en el Paseo de Segasía otro 
grupo trató de paralizar ía circulación 
de los tranvías, teniendo los guardias 
que dar una carga.
En las proximidades de «El Noticie­
ro» se reprodujeron las manifestacio­
nes por un grupo más numeroso, que 
integraban sobre doscientas personas, 
lo que dió motivo a nuevas cargas, ha­
ciéndose, además, cinco detenciones.
Temerosas las autoridades de otros 
desórdenes, dispuso que patrullara la 
guardia civil, lográndose restablecer la 
tranquilidad.
Respecto al «Paírieio», el cañoner» 
«Bonifaz» continúa praeíicando diligen­
cias.
Dice el ministro que la reclamación
se ha hecho por ía ag-resléri y muerte 
de un tripulante.
Esta mañana le visitó 9b1 ministro de 
Fomentó, comunicándole que se regu­
larizaba el servicio ferroviario y que la 
produceión de carfcóa iba Intensificán­
dose en Asturias, d«nde. se trabajaba 
dos horas más.
Las estadísticas del trigo son más 
tranquilizadoras; en Paleñda hay seis 
millones de quintales y en Soria cuatro.
En breve se autorizará la libre circu­
lación del trigo dentro de la península, | 
llevando una guía para evitar la expór-  ̂
tación. ■
Advirtió, por último, que el incendio 
del vapor «Sagunto», en el puerto de 
Málaga, agrava Iá escasez de gasolina,, 
por lo que habrá de ilegarse al racio^  
namiento.
i i l É i o r B a ®  I
| s a B * B ® i i i s r j t a r i a 3
Los diputados que constituyen las 
minorías parlamentarias d f  jas izquier­
das se reunirán el Jueves 24 a lás seis y 
imedia de la tarde en ía' fedacción deí? 
«España» para tratar dél mitin aliadó-i* 
ñlo del Domingo 27.
Rósales ha dictado diversas medidas' 
para normalizar lá carga y descarga de 
ios vapores, a fin de descongestionar 
el tráfico.
© o m s i S a c e n c s S a
Francos Rodríguez viene muy satis­
fecho del recibimiento que le hicieran, 
en Alicante.
E l
Rosales dice que sigue aumentando 
la intensificación de ía producción deJl 
carbón en Peñarroya, donde se extraé., 
diariamente unas dos mil toneladas.
H é g r e s ®
El conde de ROmanones regresó hoy 
a Madrid.
C o m i s i é B n
Ha llegado una comisión de Almería 
que viene a gestionar diversos asuntos 
que afectan a aquella provincia.
H e g s & t i w a
En el ministerio de Estado niegan 
rotundamente que se tenga noticia al- 
gu'^a acerca del supuesto relevo del 
erabajadoi' francés.
Mr. Geoífray celebró esta tarde con 
Alvarado larga entrevista, tratando de 
diversos asuntos.
. I lla  '
Hoy visitaron a Alvarado los minis- 
tros|de Panamá y Guatemala, hablán­
dole del monumento a Vasco Núfíez de 
Balboa.
Se acordó que Álvarado solicite di­
rectamente de varios países que con­
tribuyan a Iá erección del monumento 
con las cantidades que tienen suscri­
tas.
. 0 o t is s a ® B Ó n





cheques por válor de 120.000 pesetas, 
rebultado de la suscripción abierta 
allí.
Otra cantidad semejante, producto 
de la suscripción española, se halla de- 
posi ada én eí Banco.
E .® s  a Ís n e B * i@ iB ® e s
La comisión de Almería, acompañada • 
de ios diputados a Gort s por la pro­
vincia, se reunió esta tarde én una de 
las secciones del Congireso, acordando 
visitar a García PrietOj,_ Alba y Alvarado 
para interesarles que adopten medidaa 
a fin de que se pueda exportar la uva 
de la próxima cosecha, dando, además, 
facilidades para la imporíadón de due­
las y otros artículos.
H e n u n o i ®
Comenge ha renunciado el cargo de 
Inspector general de enseñanza.
E n  i a
El señor Miranda estuvo esta tarde 
en la Presidencia, conversando exten­
samente con García Prieto.
d e
En los círculos políticos se dijo que 
Alemania había contestado ya a ñuesírÁ 
última nota, pero luego se supo que la 
respuesta no se refería a ella, por care- 
cerse de tiempo,Gontray|ndo8e aí asun­
tó de las aguas jurisdiccionales, cuyo, 
particular se derivaba de ía reclama­
ción hecha con motivo del suceso del 
vapor «Tiger.»
Parece que Alemania se expresa en 
forma correctísima y respetuosa hacia 
nuestros derechos, obligándose a ceñir­
se a surieber én cuanto respecta a nues­
tras aguas inrisdiccionales.
Añádese que el Gobierno alemán 
ofrece imponer la corrección debida a 
quien dió motivo a la  reclamación de 
España. '
La contestación resulta re4áfiíai;| ,̂.e.á! 





El kronprinz, ó^spués de un bom­
bardeo intenso, ha lanzado su infante­
ría contra las posiciones francesas del 
Camino de las Damas, al noroeste de 
Braye, tentativa que no alcanzó mejor 
éxito que las anteriores, porque las ma­
sas asaltantes fueron diezmadas antes 
de que pudiesen llegar a su objetivo.
Sólo en un punto consiguieron los 
alemanes penetrar en íosreductos avan­
zados.
También fracasó otro ataque contra 
los del sur de Coucy.
■ Parece que la situación en Rusia ofre- 
? ce ya un aspecto más tranquilizador.
La prociama del general Alexief, que 
estimula al pueblo a qüe sacuda su apa­
tía y a cesar en sus clamores por una 
paz separada sin anexiones ni indem­
nización alguna, ha sido escuchada se­
gún ciertos indicios, como los de haber 
ocupado nuevamente sus puestos los 
generales Brussiloff y Gurko, quienes 
habían manifestado su propósito de re­
nunciar a los mandos respectivos en 
vista de la dificultad de ejercerlos a 
causa de los desórdenes interiores.
El ataque alemán del 17 de Mayo en 
la zona de Wiadimir Volinsky no dió el 
resultado que esperaban los invasores.
Según el parte de Pétrogrado, las 
tropas rusas, lejos de Raternizar con los 
infantes enemigos los rechazaban a ca­
ñonazos y a tiros.
Demasiado pronto Creyeron los ale­
manes que !a revolución rusa iba a per­
mitirles lanzar todas sus tropas con los 
adversarios de occidente y del sur, y 
ahora, persuadidos deí error, no pue­
den ocultar su despecho. ,
La actividad del ejército ruso facili­
taría la ofensiva italiana, porque mu­
chas unidades austro-húngaras tendrán 
qüe ser trasladadas a Galiízia.
Los italianos después de rechazar un 
ataque austríaco en los Alpes J  uiian os, 
se han lanzado contra la cota 65Q, cen- 
tro de la defensa deí enemigo al norte 
del monte Santo.
La acción ha sido larga y dnra a cau­
sa de la resistencia dei adversario ayu­
dado por una poderosa artillería.
Los italianos han desalojado a los 
austríacos de las cavernas y trincheras 
que éstos ocupaban y han conquistado 
la linea de Fait.
Han pasado luego a la orilla izquier­
da deí Isonzo.
En la zona de Gorizia han rechazado
todos los contraataques enemigos y han
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conservado sus nuevas posiciones.
Los alemanes ñan atacado a los ru­
sos en la región de Chelvóf, siendo re­
chazados.
Es probable qué se reanude pronto 
la lucha en ei frente rüso.
E! nuevo ministro de la Guerra Ke- 
rinski ha declarad© qué toma medidas 
para eonseguirlo.
© o m u n lca ^ o
' Hoy se so^tuvp continuo ,fpego, lan­
zando incluso gases asñkiánfés, desde 
Hurtebise hasta la región norte de 
Sancy.
Los aleraánes inieiaróti uri'asalto 
general, pero fracasó eí intériÍQ en la 
mayor parte del frente.
En algunos puntos amenazados en­
tablóse ruda lucha pón las. tropas ale­
manas que habían salido: de sus. líneas, 
terminando ios combates a nuestro fa-; 
vor.
El enemigo sufrió grándés pérdidas, 
por virtud de n uesíros enérgicos contra­
ataques.
Sólo penetró el adversario en algu­
nos elementos avanzados de las trin­
cheras del norte de Cerny. en un frente 
de 200 metros.
En el Camino de las Damas prosi­
guió ía lucha de artillería al noroeste de 
Braye.
Rompimos un ataque alemán en Troi- 
demont.
En la región de Chevreux progresa­
mos, haciendo prisioneros.
Hemos tenido un éxito en el macizo 
de Moronviilers, apoderándonos de va­
rias líneas de tiincheras enemigas.
En varias comarcas, los contraata­
ques alémánes rétrocedieroh asu s ií-- 
neas, por efecto de nuestro fuego.
Causamos al adversario grandes ba­
jas y le hicimos bastantes prisioneros.
Entre Soissons y Reíms los alemanes 
dieron violeníísimos contraataques en 
un frente de veinte kilómetros.
Ei incesante bombardeo contra Hur- 
íebise fué formidable, empleando in­
cluso gases asfixiantes.
Las pieza.s francssas contestaron con 
energía, impidiendo que los alemanes 
salieraq de sus trincheras.'
La lucha costó a los tudescos grandes 
bajas.
En el frente briíánido se reanudó la 
ac'ividad, reaccionando los alemanes 
para recuperar e! terreno perdido ayer.
La lucha es favorable .a los ingleses, 
en dirección a Riencourt.
RoümSéin
Los delegados sodailsías del Sena se 
congre jaron para determinar la actitud 
de lá Federación,
Eñ la'reünión del próximo Domingo 
el pleno del partido decidirá si se en­
vían o no delegados a la conferencia de 
Stockolmo, y qué instrucciones se Ies 
dará en el caso de acordar que vayan.
Se presentaron diez y ocho proyecr- 
tos de diversas tendencias: uno, de los 
mayoristas, aceptando la asistencia a la 
conferencia en las condicioues conoci­
das; otro negándose a conversar con 
los mayoristas alemanes, por conside­
rarlos acusados que deben responder 
de sus crímenes y felonías.
Esta moción obtuvo 4.466 votos.
Se discutió otra moción de los mino­
ristas, rechazando las condiciones de 
los mayoristas, siendo aprobada por 
5.841 votos.
Los zimmervaldianos obtuvieron 790, 
registrándose, además, 55 ajstenciOf 
nes.
Cree «Le Matin» que se llegará a un 
acuerdo en la moción^ pidiendo que se 
reúna la conferencia internacional el 15 
de Julio, a más tardar.
D escpipclón
El cardenal Gasparri ha leído una 
fiel descripción de la situación en que 
se hallan las regiones liberadas, expo­
niendo su amargo pesar por los hechos 
dolorosos que en ella se mencionan.
Lucha en el mas* 
El ministro de Marina comunica que 
la noche del 19, una patrulla de cuatro 
torpederos franceses se tropezó, en 
aguas de Dunquerque, con una flotilla 
de destroyers alemanes que se dirigían 
al dicho punto.
Después de corto combate, la flotilla 
enemiga se retiró, volocísima, a su base, 
y nuestros torpederos regresaron a 
Dunquerque, sin averías.
O i n e l s r ®
Pa*l8loneros fra n c e s e s  fiagadcs 
Tres prisioneros franceses que esta­
ban árí un campamento alemán, logra­
ron fugarse y atravesar el Rhin a nado.
Dos de ellos consiguieron llegar a la 
frontera suiza.
El tercero ha desaparecido, supo- 
riiéndose que pereció ahogado.
Ó e  H o m a
Sl'fiuaclóa pclí&lca de Italia 
Ciertos periódicos han entablado aca­
loradas polémicas acerca de la situación 
política.
Is la s  poíémicas,sln embargo, no pue­
den tener influencia alguna sobre la 
iparcha general de la guerra.
Al contrario, de ellas se desprende 
el anhelo unánime y sincero de cola­
borar en úna política más enérgica del 
Gobierno.
Es también muy dudoso que al am­
paro de estas polémicas puedan hacer 
su juego determinadas ambiciones, cu­
ya realización no sería en modo alguno 
para servir la causa general de.j la En­
tente.
Todos los ministros qne en el Gabi­
nete Boselli tienen la responsabilidad 
de una cartera, 4ian decíaraeo su sbli- 
daridady su unión ante todo lo q,ue 
piieda resultar de las polémicas enta­




Eí mariscal Híndenburg ha hecho sa­
ber al Gobierno alemán que para man­
tener a raya a los franco-ingleses es 
necesario que se faciliten medios pode­
rosos, sin los cuales toda resistencia es 
inútil. Pero el Gobierno le ha contesta­
do que ignora de dónde puede sacarse 
esos medios.
Dé esto ha resultado una serie de 
divergendes entre el mando supremo 
y el Gobierno.
Estos últimos días, el mariscal ha he­
cho una rápida visita a Berlín, para ha­
cer ver al Gobierno ía gravedad de ía 
situación del frente occidentáí y la ne­
cesidad de que se envíen allí tropas y 
materia!.
No se sabe lo que el canciller habrá 
contestado, pero es de suponer que en 
vista de la situación, cada dia más erí- 
ílca, de Alemania, haya negado a Hin- 
déniburg ios auxilios que con tanta an­
gustia demanda.
E scu adrilla  y ségspeSin
A la altura de Karískrona fué vista 
una escuadrilla alemana formada por 
cincuenta barcos, que se dirigían al 
norte.
Un zeppelin voló ayer sobré las islas 
Gotland, siendo la segunda vez que es­
to mismo ocurre, sobre las costas sue­
cas, en eí plazo de tres días.
T crp cd cfíin icn ttQ S
Tres vapores suecos, el «Wesíer- 
land», el «Viken» y el «Aspen» que 
realizaban viaje de Inglaterra a Sueciá, 
fueron torpedeados por un submarino 
alemán, cuyas tripulaciones lograron 
salvarse, excepto dos hombres del 
«Wesíerland» y ocho del «Viken.»
E! suceso ha causado gran indigna­
ción en Suecia.
P e  J a s t e i s * ®
E z*8*OP
£i periódico «Diario del Comercio» 
califica de error lo hecho por la anterior 
canGüíeríá al apartarse del camino his­
tórico que supone la aproximación a 
les Estados Unidos, y estima el decreto 
de neutralidad virtualmente anulado.
F&sg9*s » s  e2£ped3olonan*las
Se ha ordenado que la fuerza ex- 
pedidonaris, compuesta, aproximada­
mente, de una división de tropas regu­
lares, marche cuantp áníes á Francia.
’ plCon los nueve regimientos inge­
nieros que se reclutan, para prestar s'er- 
vicio^en Francia, y la división de! ejér­
cito americano, sumará en total ía ex­
pedición unos 25.000 hombres.
' S  S I e  L a  H a y a "  ^
La gsaz
Asegura un periódico alemán que 
antes de la última Pascua, el conde 
Czermin y el canciller tudesco acorda-' 
ron hacer nuevas ofertas de paz, a cuyo 
efecto llevaron, para su firma, una pro­
clama al Cuartel general donde se re­
chazó la proposición.
El conde Revenílour confirma qué 
Czermin y el canciller se habían puesto 
de acuerdo para concertar una paz, sin 
anexiones.
L o n 6 Í 8 * e s
Línea sSe fuego Bagdad~Saimí3B>a .
Comunican desde Bagdad que actual­
mente circulan los trenes entre Bagdad 
y Samara.
La reconstrucción de la vía norma! 
ha sido muy rápida.
Durante su retirada, los turcos des­
truyeron varios puentes construidos ca­
si todos a consecuencia de la elevación 
de njvei del Tigris.
Este rio y el Eufrates han permane­
cido durante el año actual excencional- 
mentebajo.
El «Steamer» de rio Mijifíeh ha sali­
do de Bagdad para Basora.
Es el primer convoy de pasajeros ci­
viles, cuyo número excede de 700,
En los muelles se produjeron nume­
rosas escenas de alegría y entusiasmo, 
porque la mayoría de los pasajeros ha­
bían estado separados de sus familias 
desde e! comienzo de la guerra.
El tes*i*os* e£3 Buc32*es.'üa:
Según informes recibidos de Jassy 
por el Gobierno rumano, las principa ­
les familias de aquel país, que fiasU 
ahora se hallaban en libertad bajo la 
vigilancia de la policía alemana, acaban 
de ser internadas y deportadas a u n 
campamento de concentración.
C3es*E*©
Asegúrase que el Gobierno cana­
diense cerrará la frontera a todos los 
emigrantes de los Estados Unidos hasta 
que esten terminados los alistamientos 
militares en el país yanki.
Accidenta
En una pequeña fábrica de municio­
nes del condado de Kení registróse la 
noche anterior una explosión, a causa 
de una chispa eléctrica.
Resultaron tres heridos y grandes 
dañes materiales.
ü e  P ® Í i » ® g s * a s i o
©fseisS
Hacia Mítau, al este de Kalíscin, el 
enemigo intentó avanzar sobre nues­
tras posiciones, siendo contenido por 
nuestra artillería.
Los turcos y kurdos, en número de 
más de dos compañías, cayeron sobre 
nuestros elementos avanzados del nor­
te de Bittis, pero los repelimos.
/ ESecSiSs*aclón
El general Gauko ha declarado que 
las operaciones del frente ruso no po­
drán reanudarse hasta que el orden in­
terior quede restablecido.
O ©  i C i e w
En el Congreso de delegados miUm- 
res de Ukraniase acordó pedir id Go­
bierno provi‘̂ ionaI una prociama decla­
rando el principio autónomo en aquel 
íerriíorió,!© que considera el primer pa­
so para la realización dd ideal.
Madrid 22-1017.
París.—Un submarino alemán h in ­
dio el día 20 de Mayo, en las cnj 'us de 
Bretaña, el barco brasileño «T.^juca», 
salvándose parte de la tripulación.
T E*^E8i^SSÍEB d.ílá
Zaragoza.—Se na resíablccido !a 
tranquilidad, continuando las íi.;i- Ls.
■'i
"i
Pontevedra.—En el pueblo de T o ­
rnera se efectuaba-eí vélatori.') doi cadá*,-; 
ver de ja  vecina'Dolores Pazos, y al en­
tonar él cura un responso, se hut.dió el 
piso, cayendo amoníonaclos a u ia  cua­
dra, la difunta, eí cura y las personas' 
del duelo. '
Además deí morrocotudo susto qua c: 
todos llevaron, hubo tres heridos gra-^ 
ves y varios contusos. ^
Madrid.—En el pueblo de Cínmar- 
tin de ia Rosa, cercano a Madrid se 
han intoxicado setenta individuos que 
comieron la sopa que los frailes ücI 
convento de dicha población distribu - 
yen entre los pobres.
Acudió e! gobernador, la Cruz Roja, 
y fuerzas de ía guardia civil.
Ninguna de las iníoxicadonss revis­
te gravedad.
Se cree que fueron producidas por 
la  cacerola donde se coció la sopa. '
Madrid.—Él subsecretario de 
nación dijo con respecto a los sucesoáV;^ 
de Portugal, que carecía de noticia^ ofí- % 
ftiaíes.
Manifiesta el gobernador de Bsdá-,? 
joz que un viajante de comercio 
qn agente qs negocio^ c|e la R ep ú jlt^ "
’ ■ ■ ’ í̂l,iJ':,’l’?í; '
- ̂ v::’'
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L Í Q U I D O  t  p ; ;  P O L V O  ♦  g w  t a b l e t a s  o o i w p r i i v u d a í s
r,l J A Í I A B B  P A tí i i lA N O , de Ñápales (le más enllsua y repombradn especiídid.’ *! o" 
es indispensable en Cada faniillo. Su faima eslá reconecida enlodo el mundo. Iníinitos ^
mGt’cldlmenlo concurrenl$s; ninguno lo iguala en confianza y virtud. a i í1 i
ihsiiperabie d&püralivo y refrescante de la sangre. Cura y sana radicalmente todas las enlé.^'meaaaes aei 
estómago, de la sangi'tí y de los intestinos. t n ¿
Curación muy indicada é'ri Otofío y Primavera. Optimo, benéfico, purgativo y refrescante época.
Empezad seguidamente la curación, antes de que la enfermedad aumente.
El verdadero J A R A B S  R A G -IjÍ  A N O , del Prof. E R N E S T O  P A G I j IA N O , de Mépoles, vendo 
en todas las mejores farmacias ó revendedores’ adlorizedos.- Pedir solamente nuestra marca, y reUusa\ ’ cual­
quier otro producto semejante.
■ ■ ■ ■; ‘* , L - .
IN SC RI PTO  EN LA FA RM ACOPE A OFICIAL DEL REINO DE ITAL IA
Prem iado con las más alias recompensas en todas las principales Exposiciones italianas y extranjeras
AnvEaTENCiA. iMi'OUTANTE: Hoy, que los vapores no salen de los puertos por las dificultades existentes en el tríiL 
marítimo, nuestra Casa se halla, esperamos que por poco tiempo, en la imposibUidád de hacer sus expediciones de Ital. , 
a Kspaña; de su jarabe en /¡■ascofi. Aconsejamos, pues, a toda miestra respetable cUenteía que por lo meaos mientras durt 
tal o.stádo de cosas, haga usp de los poivoS'&n Itigar del jarabe eu frascos, i)ucs tienen él mismo efecto é igual virnid cura­
tiva, y por su menor peso y volumen, representan para nuestra Casa la poubilicad de enviarlos a España por medio de 
patiueles po.siatcs (servicio Internacional), asegurándonos asi da que nuestro renombrado medicamento no falte, mien­
tras duro la guerra, íi nuestra antigua y distinguida clientela.
mm
1ur,i'í:jr< ’t on los propaladores de los
i-iue publicaba la prensa.
ü  a a o S g 'a  ’
Síttit'tnder.—Fundándose en el des- 
»p}.;io G .'i'-ua obreros de la fábrica de, 
áo-i .A'tcii Hof.nos,Iian declarado ia huel-'
SetesiBSB® ioost& s
B q la calle de Larios fué detenido 
anoche Francisco Hidalgo Díaz por ne­
garse a pagar seis pesetas, importe de 
tres horas que por la ocupación del co­
che que conducía el auriga Hafáel Oa- 
c t'xballero Prieto, le reclamaba óste.
rr.,íbajan unos lOQ̂ ijvî îados por la í  Francisco, que so hallaba embriaga-
® dó, promovió fuerte escándalo.g  ‘f,. A -i C'Vlb
:£ e m M  ^
Ií..vnT4P t  DB VINOS
-  D I —
mmrimx
*'jnj’o ía  83. — m & L m íí
.vi«u  ̂ por cubiertos y a la lista.
:■ ¿i'.'
ÍP >
> j  oenvenoional ^ ra  el sorvicio a domi- 
í I *liflaá eu Vmo de los Motiles d« 
leíauUru Moreno, de Luoena.
Antonio Alemán Monge (a) «Lengo» 
se encontraba ayer mañana en Puerta 
Nueva dedicado a su negocio do venta 
de prendas, y como viera Antonio 
(S-onzález Sevilla que entro ellas figu­
raban algupas de su propiedad qu® le 
I robaron el día 17 del coriiente, requi­
rió el auxilio de un guardia municipal 
para que detuvioran ai «Lengo».
Este pnsó a la Aduana.
ñ L E Ü B í ñ
Be lá ProvlBcia
Por sustráerua saco con carbón, fuó 
preso en la calle de Mármoles, Rafael 
López Fernández.
liaMKmtWMSMWBaBgâ ^
Rec!ami».¿o po-; la autoridad judicial 
.ba si ÍQ detenida «n Villanueva de Al­
gaida, el vecino José Expósito Benítez.
Noticias de la oodie
I Anoche se reunió la Jacta  organiza- 
( dora de festejos en e! barrio de la Tri- 
I nidad, tratando do la cekbración de los 
E.u Benaojári ha sido detenido el ve-  ̂ mismos, 
citíw óe Villarnartín (Cádiz), Diego Cal- \ —
VG Vaiie, v-i quien acusa su madrastra, | En la audiencia de Granada ha te- 
C?.í.’;!!ba Ramírez Becerra, de haberle ( uido entrada ©i pleito prncedimte dol 
hur.;;;',̂ íj ht caníid.vi de 3.750 pesetas, | .íuzgado de instrticción dcl distrito de 
mao i [enviando aquéi que solo se ha trai- i Velez Málaga, entro don Francisco 
do 90 duros y un documento por valor ( Arrabal Ramírez y don ntonio Dol- 
cie 750 pesetas. i gsdo Oarmona, sobre reivindicación do
Dice Diego que él es hijo natural | una finca rústica, 
del coposo de la denunciante, y que al
RTio ir íu padre, lo desheredó a ¿I y otro 
íienoaj.iO, di j ándole iodos los bienes a 
dicha n.uiei, y añadió que se trajo la 
cantidad iaanife.s{ada por é¡, a concien­
cia.
Al detenido se le ocupó e! documen­
to y 20 pesetas por haber gastado lo 
restante,
Esta noche a las nue’ye s© verificará 
una velada necrológica en la Asocia­
ción d© Dependiontea de Comercio, en 
memoria dwl que faó presidente de di­
cha sociedad, don Antonio Sánchez 
Balbi.
En el acto tomarán parte varios ilus­
trados dependientes.
En una casa de campo situada en el 
partido de Maríagena, del término de 
Alanilvu, falleció repentinamente e! jor- 
íjmiero Juan Gil Ruiz, de 40 años, casa-
Terminada la licéneia que disfruta­
ba se ha hecho cargo dol juzgado de 
instrucción de Santo Domingo, don 
Manuel Agurlora Arrese.
doy natural de Igualeja, el cual, en
unión de oíros dos individuos, se había 
quedado a dormir en dicha casa.
Eí médico certificó que la muerte ha­
bía sobrevenido a consecuencia de una 
congestión (e:ebra'.
El juzgado ordenó eí levantamiento 
tíei cadáver y su traslado al departa­
mento judicial,
En 'Sedeíla riñeron ios vecinos Jo­
sé Palacio Segovia y Antonio Montosa 
Peña, esgómiendo ei primero una pis- 
; tola, que disparó sobre su contrario, no 
j haciendo blanco.'
' : Paiacio na sido puesto a disposición 
: deijuzgadtt.
Por la Dirocffión do Obras públicas 
se ha dirigido una circular a los inge­
nieros jefes, ordenándoles qiro fqrmen 
estadísticas de las obras que so han de 
ejecutar en sus respectivas provincias, 
para que estas respondan a los mejores 
fines de utilidad, tanto para la provin­
cia, como para la clase obrera qu.o se 
encuentra sin trabajo.
Una vez que se reciban en la Direc­
ción todos los datos, se hará una selec­
ción general de Iss obras que han de 
ejecutarse a la mayor brevedad.
El vecino de Coín, Antonio Vela Gar­
cía. denunció a la guardia civil que de
un Cüjofi de! mosifñdor de sil c.stable- 
‘ cmiien’lc. le habían hurtado 1.661 pe­
setas en niiieíes, plata y calderilla, su 
hijo líesaulo M.niel Vela Navarreíe, 
de 20 .'ñlv'S, en Unión de les individuos 
; Salvador Luna Gil y Esteban Méndez 
' Fonílveros.
Los ir;::-; e!í"iífo3 .Sujetos con lo roba­
do, í’i.sfchñron a Tánger, donde ale-
La Opmandancia de Oarablnoros de 
esta capital anuncia concurso entre 
propietarios do casas de Torro molí nos, 
para ol alquiler do una con destino a 
casa cuartel de dicho Instituto, on la 
eantidad de 900 pesetas anuales.
El tercer Depósito de caballos se­
mentales, con residencia en Baeza, 
anuncia la compra d® caballos semen­
tales do tres años de edad, como mí­
nimo.
La Sí!
pofy-r . , 
del vi3 je.
u : hnn ga-síado el dinero, 
r.iî í civil detuvo a Salvador, 
útiieo que ya ha regresado
La agencia ejecutiva de Pósitos de 
esta provincia ha declarado cesantes en 
el cargo a los agentes auxiliares de la 
misma, a dpn Manuel do Ramón Men- 











CIVÍ C5 l: 
vÍ!;rj!íí.
poi'
Jufin Fernández C¿ú (s) 
presentó en ía huerta que 
*c Miguel Vázquez León, 
b’-rra, la que quería 
otra cabalíoía, 
n v(.»;v--'r al día sigitienie. 
i ' < ivii tnlvr.'ids de todo cf- 
la hi)!r5, por sospe- 
;i dudosa procedencia, cre- 
. porque ei gitano al ver los 
h?, ]''a:’ccido por el semo
Er. M 'bolla ha sido detenido d  ve­









•'Oucut ufi caballo que niáni- 
v!b:r robado en la «Huerta de 
n.e», de aquel término, cuya 
.r llevó a Marbeüa por tenérse- 
■;'.<tíri d  vecino José Reinaldo
o-de c.-tm.-i aquél han 
. ió'í dd juzgado.
SÍd<5
El jefe de estación de Arroyo de la 
7v/Ueí dci.imció a la guardia civil da To- 
rremoli; r-s que había desaparecido 
una c:ivín.a de disco situada eu el ki- 
íomeírc 3‘500, de aquella demarcación, 
ignorándose quién pueda ser el autor o 
.autores dsl hecho.
E L  A T L A S
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos,—Francisca iLosas Capar F<5 
Defunciones — Josefa Rodrj^uex Ale oc' 
Antonio Gutiérrez Cañedo y Antonio Ven tu 
ra Conejo.
aaaatWiüBiiwa
Compañia áfiéniína cspañgla de Segures M&rííifíios, de 'Pranspertes y de Valeres. 
Domicilio sedak CaUe de Prim, §.—Madrid.rmDirect@r Gerente: D. Alberto Marsden.
Esiwi Compañía tiene eonstituido ea la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sias asegurados en.España, en valores del: Is^ d o  español, el Depósito 
máximo que aütoriáá la léy.
Ú ñ alzim  e n  M é S é g a :Gaife lie S a n ia  M aHa, 21 a « TéiéfO ne 3É& G eiégaées Gen Lisúiie MapSín
iwuwTOiiiiwiwwiiia
M y e m É a m t í e m i é
ESec«(»dsao3i&n dél aPÍbB'3:Ho a8at 
Día 12 de Mayo de 191?
•Pesetas
Matadero . . . . .
» del Palo. . .
» de dliurriana.
» de Teatinos,
SÚb-urbanós.. . . .
los opositores, en la Secretaría de la Univer­
sidad de Granada.
Habiéndose suprimido en el vigente presu­
puesto la cantidad de 30.000 pesetas que en 
el anterior se conalgnabari para pago de be- 
ca.s a ios alumnos de Escuelas Normales, el 
señor Royo Vülanova ha dirigido una circu­
lar a todos los directores de esto.s Centros, 
haciéndoles saber que desde el día primero 
del corriente no se acrediten haberes por di­
cho concep'O.
Se han posesionado en Aimayate Alto y 
Alhaurín el Grande, respectivamente, los 
maestros don Manuel Gordo y don José Díaz 
López.
T e a t p e a  y  o S n e s
Vital Aza
Los acróbatas excéntricos Mari et 
Clement, que debutaron anoche, obtu 
V ie ro n  favorable acogida.
«La Argentinit.a» alcanzó un nuevo 
éxito en el número «Una baturrica que 
se pierde en Madrid».
Pascttfisslieti
Hoy se estrena una película que se­
guramente por las bellezas de su, com­
posición ha de agradar en extremo: «El 
derecho a la vida», cinta de mucho 
mérito.
Completarán el programa otras ban­
das, entre ellas la de mucha risa, mar­
ca Keystoné, en dos partes, «José pro­
fesor de aviación»
El habilitado de loa maestros de Gaucín, 
Ronda y Campillos, remite las nóminas del 
mes actual.
El maestro don Juan Bohorquez, en unión 
de algunos compañeros, ha elevailo una so­
licitud,al ministro pidiendo la graduación de 
varias escuelas.
Ha sld(í nombrado presidente honorario de 
la Asociación del Magisterio primario de 
Vélez y Torrox, el Inspector jefe de primera 
enseñanza, señor Verge Sánchez.
n m m  BE m m m ^
chubascoso por todasSigue el tiempo 
nuestras costas.
Ha sido expedido el pase a la reserva a! 
marinero José Cabello Garnica.
Para San Fernando ha sido pasaportado el 
marinero Enrique García Morante.
8l«VBa)V®MMWIWaiWatBHĈ ^
i U F O R S i a c s ó s a
G ú m m o m i.
Csbada
Se confirman nuestros pronósticos sobre la 
carestía que habría de obtener este artículo 
en la presente primavera
Las ofertas son tan reducidas que, según 
«El Norte de Castilla», en aquellos mercados 
se tiene la sensación de que las existencias 
de este grano están ya agotadas. No so regis­
tran entradas en los mercados al detall, y las 
pocas operaciones que se han hecho se paga­
ron a 41 reales la fanega.
Las cotizaciones, en su ríiayoría nominales, 
de ios demás mercados castellanos, son las 
siguientes: En Benavente, a 48 reales fane­
ga; en Toro, a 44; en Aranda de Duero, a 44; 
en Soria, a 50; en Peñafiel, a 41; en Zamora, 
a 42; en Nava del Rej', a 41; en Segovia, a 
40; en Salamanca, a 38; en Arévalo, a 44; en 
Medina, de 45 a 46; en Falencia, de 39 a 40, y 
en León, a 48'50.
En Barceloi.a escasean Jas existencias, y 
como la demanda no decrece, los precios se 
cotizan en alza, como sigue: Mancha de 33‘50 
a 34; comarca, a 34, y Extremadura, de 35 a 
35‘SO pesetas
En Zaragoza, la cebada de huerta se paga 
de 33 a 32 pesetas cahíz de 187 litros, y ía de 
monte, de 32 a 33.
En Valencia, a 32'50 pesetas los 100 kilos 
la Manchega y en Sevilla, de 29 a 29'50.
«I®
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 26.866 53 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142*50 pesetas,don M. Rau- 
vam para gastos en la demarcación a 20 per­
tenencias de mineral de plomo con el titulo 
«La Serranita» término municipal de Gutar.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para ei año actual, los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Cani­




El Ingeniero jefe de Montes comuni­
cado al señor delegado de Hacienda haber 
sido aprobada y adjudicada la subasta de 
aprovechamiento de bellotas del monte deno- 
iminado «La Concha» da los propios d i Villa- 
ínueva del Rosario, término de Córtes de la 
;Frontera a favor de don Antonio Núñez Gil.
La maestra de Vifluela doña Adelaida Ruiz 
Pastor se ha quejado a la inspección de que 
no hayaú sido realizadas las reformas nece­
sarias, en el local de su escuela.
P a r a  p rtaasip to  d e  JtaisSo
i
. próxiü2.'uriente, se alq'viila un.local muy cerca del 
Pasillo de Santo Domingo, con almacenes bajos 
y altos, buenos patios y si se quiere con lagar 
(le pisar. Pata más detalles, a don Antonio Bar- 
celc', liol&a lj.de doce a una.
Mientras disfruta la Ucencia de 30 días que 
ha sido concedida a la maestra de MelUla 
doña Maníjela Mariblanca se ha hecho cargo 
de la escuela, doña Carmen Algarrá.
. Han solicitado abono de material los maes­
tros don Francisco Bueno y don Cristóbal 
Pérez.
Se ha dispue.sto que se publique en «La Ga­
ceta» el escalafón del personal de Secciones 
Administrativas de primera enseñanza.
Los programas para el ejercicio prático de 
las oposiciones en Escuelas Normales, en 
turno libre de maestros y maestras se en­
cuentran de manifiesto para conocimiento de
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Eugenio Fernández Trepóte, sargento 
de gnardia civil, 180 pesetas.
Francisco González Carnero, carabinero, 
33‘06 pesetas.
Tomás González Núnez guardia civil, 41*06 
pesetas.
Don Juan Balas Rubio capitán de infante­
ría, 262‘50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasit a» ha concedido las siguientes pensló- 
tíes:
Doña María Barrito Zapatro huérfana del 
capitán don Miguel Barrito Hernández, 625 
pesetas.
Doña María Yicelera Martínez viuda del te­
niente coronel don Atanasio Alvarez Ricos, 
1250 pesetas.
Doña Consuelo Iglesia Coités viuda del 
primer teniente don Guillermo Amás Aguilés, 
470 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en !a Tesorería de Hacienda la suma 
de 5.600 pesetas.
C ártam . • • • >
Suárez t f • • • 
Morales. . / • •
Levante. . < / •
Capuchinos. . / > 
Ferrocarril. . . * 
Zamarriüá. . . .
Fa l o . . . . . .
Aduana. . . . .
Muelle . . , , .























Recaudación obtenida en el día 21 de Kdayi) 
por los conceptos siguientes;
Por Inhumaciones, 90S‘00 pesetas.
Por permanencias, 65‘00 pesetas.
Por exhuníaciones, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00‘0®. 
pesetas.
Total, 970*00 pesetas.
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 19 de Mayo, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
21 vacunos y 3 terneras, peso 3.114*50 kiló- 
gramos, pesetas .311*45.
87 lanar y cabríc), 960*75 kilógramos, pese­
tas 38’43.
39 cerdos, peso 3.111 *5t? kilógramos,pese­
tas 311*15.
Carnes frescas, 136*25 kilógi-.mnos, 13*82, 
pesetas. '■
24 pieles a 00*00 una, 12 00 pesetaü. 
pesetas.'
Total de peso, 7.323*00 kilógramos.
Total de adeudo, 585*65 pesetas.
H ü E i a S M P E S
¿murió de muerte na-—Su padre de usted 
tural?
—No, señor; le asistieron cuatro médico-s-..
— Cuantas desgracias ocurren én los ferro­
carriles.
-  ¿Hay noticias de algún descárrilamiento? 
—No; pero mañana llega n>i marido en el
expreso del Norte.
La hija de Gedeón es bordadora, y va a en­
tregar una docena de pañuelos quo le han 
mandado a marcar.
— Pero ¿que es esto?—le preguntan.
—Los pañuelos marcados.
—Sí, ya veo las iniciales en uno de ellos; 
pero, ¿que ha puesto usted en los demás? 
—Idem.
RBoIina LarSo, I J k fít G S ilO
■e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m a t e r ia l  E L n C T m c o
F e r r o c a r r i l e s  S u b u r b a n o s
Salidas de Málaga para Coín»
Tren correo a las 9,16 m.
Tren meroanoias oon viajeros a las 6,SO
Tren tranvía de Málaga a Churriana ' (Do­
mingo y días festivos) a las 2,05. ■'11:
Salidas de Goíw para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11,45.
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a las 
5,80.
Salidas de Málaga para Fuengitola
Tren mercancías oon viajeros a las 9 m. 
(Domingos y dias festivo^.
Tren correo a la 1,50 t.
Tren mercancía oon viajeros a las 6,65 n.
Salida* de Fuengirola para Málaga
Tren nreroancías oon viajeros a las 7,20 m.
Tren id. id. a las 11,45 m. (Domingos y días 
festivos).
Tren <^^eo a las 6,15 t.
Salida* dé Málaga para YSlex
Tren meroanoias con viajeros a las 8*16 m.
Tren dÍBoreoional a las 7,15.
Salidas de Vélez para Málaga
# iLl-ÍM Jí '
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 ra.
,  , fermentes a la electricidad.—Para ins
. ae o b .» »  . . - « A t a a a  ,





B O L E T !»  © F iC IA L
TISUAJO A POüílICiUO'
, 7  d M r ( s s  s é m a n a l e s
elaborand. esde cualquier localidad sorpren­
dente articulo NUNCA VISTO, adecuado para 
ijodos. Muestras e instrucoiones gratis. Aporta­
do, Madrid.
E s ^ e e iá e iB l®  f ;
AZA
El de ayer publica lo siguiente:
Oontiuúa el reglamento para la ejecución 
de la ley de Pesas y Medidas de 8 de Julio 
de 1892.
—Edicto de la Junta provincial de Sanidad, 
participando hallarse vacante la Subdelega­
ción de Medicina de! partido judicial de An­
tequera.
—Otro de la Sacción provincia! de Pósitos, 
sobre cesantías de agentes auxiliares.
—Notificación de la Administración de 
Cóntribucldnes, declarando responsables á 
los alcaldes de.los pueblos que se expresan 
por no haber remitido los repartos de rústica 
y urbana.
—Otro de la Jefatura de Minas, sobre pre­
sentación de solicitud de pertenencias.
—Programa para las oposiciones a una pla­
za de médico supernumerario de la Benefi­
cencia Municipal de Málaga.
 ̂ —Edictos'de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
K S I S T M '
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos,—Ana Ramos Ponce.
-Gloria Ocón Delgado, Ma-Defunciones.- ___  ____  ___,
miel de Quero y Bravo, Estefanfa°° Santiago 
Palacios, Josefa Fernández Zafra, Antonio 
Delgado García y Manuel Cómitre Ruiz.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Dolores Rica,Tem erá y Jo- 
sé Luque Díaz. . .. ; ■ .uv
Defunciones. — TOnzalo Ruiz Carvajal y 
Juan Rodríguez Benitez.
TEATRO VITAL 
 ̂Todas las noches grandes secciones de ■va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 0*75.—Entrada general, 0*19.
CINE PASCUALINI ...
t
E! mejor des Málaga.—Alameda de Carlos ■ 
Haes, (junto a! Banco de España).—Hoy,sép-i 
cíón coí tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes , |
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec-;;- 
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la rio-i, f '' ; 
che.
Butaca, 0*30 céntimos.-^General, 9'IS.— . ' 
Media general, 0*10.
TEATRO LARA ;
Todas las noches dos grandes seccÍone.s de 
cine y varietés, tomando parte aplaudidlas: 
artistas. ' '
Butaca, 0*75.— General, 0*15. i j
■'PETIT BALAIS ‘ ' >
(Situado en la calle de Llborio Garná) . — ' 
Grandes furjeiones de cinematógragráfo tq-í5¡i  ̂ 'd
das las nocfifes, 
culas.
exhibiéndose escogidas pelí-
Tlp. de EL. FOBULAR. i '
